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UVOD
Završne operacije za oslobođenje Podravine ulaze u 
okvir završnih operacija za oslobođenje zapadnih dije­
lova Jugoslavije. Počele su 12. travnja 1945. prodorom  
Treće arm ije Jugoslavenske arm ije na dravskom  frontu 
i napredovanjem  uz južnu obalu Drave u sm jeru zapa­
da. Do 20. travnja oslobođena je donja Podravina (po­
drazum ijevaju se područja općina Donji Miholjac i Po­
dravska Slatina) i započele su priprem e za p rodor u 
srednju  Podravinu (područja općina Virovitica i Đ urđe­
vac). Poslije njihova oslobođenja (3. svibnja) nastavilo 
se napredovanjem  u gornju Podravinu (područja opći­
na Koprivnica i Ludbreg), koja je oslobođena do 7. svib­
nja. Potom se produžilo u sm jeru jugoslavensko- 
austrijske granice, kam o se stiglo do 15. svibnja 1945. 
Toga dana zatvorena je granica i prisiljeni su ostaci oku­
patorskih  i kvislinških trupa  na bezuvjetnu kapitulaci­
ju, čim e je ujedno označen svršetak drugoga svjetskog 
ra ta  na državnom  terito riju  Jugoslavije. U ostalim  dije­
lovim a Evrope ra t je svršio šest dana ranije -  9. svibnja 
1945.
Operacije za oslobođenje područja općine Virovitice 
započele su 21. travnja. Grad Virovitica osobođen je 25. 
travnja u 21 sat, a ostatak  općine na zapadu (osim Đolte 
i Vukosavljevice) do zore 26. travnja. Neprijatelj se po­
vukao do crte koja približno označava granicu s đu rđe­
vačkom  općinom . Na toj crti ranije su isplanirani i u re­
đeni rovovi s nam jerom  da se pruži odlučujući o tpor i 
zaustavi napredovanje oslobodilačkih snaga. Nije se us­
pjelo. U borbam a do 30. travnja divizije Treće armije JA 
svladale su obranu i započele oslobađati područja triju 
općina u srednjoj i gornjoj Podravini, o kojima je riječ u 
ovom  prikazu. O tom e donose se podaci do kojih se do­
šlo u dosadašnjim  istraživanjim a.1
RASPORED SNAGA
Neprijatelj je uju tro  26. travnja 1945. uspostavio 
front u srednjoj Podravini na dijagonali od rijeke Drave 
do Storogradačkog M arofa do Bogaza u Bilogori u duži­
ni od oko dvadeset kilom etara. O dabrao je najkraću li­
niju da bi racionalno iskoristio raspoložive snage i po­
stigao zadovoljavajuću gustinu u rovovima, a istodobno 
zatvorio širi prostor. Front je vodio crtom: Drava -  po­
tok N eteča -  potok Lendava -  glavna cesta kod kote 115 
(između Staroga G raca i Lozana) -  polje Đolta (kota 
130, kilom etar i pol zapadno od Lozana) -  pustara Đolta 
-  željeznička stanica u Vukosavljevici -  vis Radotić (tri­
gonom etrijska točka 238) -  šum a Srednjega Zanoga -  
vis Bogaz (kota 228). F ront od Drave do pustare Đolte
zaposjela je njem ačka Druga kozačka konjička divizija, 
koja je dobro  poznavala teren je r  je od prosinca 1944. 
boravila u Podravini. Front od Đolte do Bogaza zaposje­
la je njem ačka Prva kozačka konjička divizija, koja je ne­
što slabije poznavala te ren  jer je u Podravini (istočno od 
Virovitice) boravila od kraja veljače 1945. U rezervi d r­
žala je svaka divizija po jedan puk na vertikali od Pito­
mače do O trovanečkog brijega. U rajonu Pitomače i Ve­
like Črešnjevice još se nalazila njem ačka Jedanaesta 
zrakoplovna divizija, koja je također mogla pomoći. Di­
vizija se ondje prikupila  poslije povlačenja iz Virovitice.
N astavak fronta na sjeverozapadu vodio je uzvodno 
uz južnu obalu Drave do Ormoža u Sloveniji. Odsjek od 
S tarogradačkog M arofa do Botova držala je njem ačka 
O sam naesta divizija ROA (iz sastava tzv. Ruske oslobo­
dilačke arm ije), a produžetak do Ormoža B orbena sku­
pina »Fišer«. N astavak fronta na jugu vodio je u sm jeru 
Zrinske, G rubišnog Polja i dalje nizvodno rijekom Ilo­
vom u sm jeru rijeke Save kod Jasenovca. Držale su ga 
četiri njem ačke i pet hrvatskih ustaško-dom obranskih 
divizija, a tri divizije držane su u rezervi.
O branom  protivničkog fronta u srednjoj Podravini 
rukovodilo je zapovjedništvo njem ačkoga Petnaestoga 
kozačkog korpusa. U sastavu korpusa bile su tri divizije: 
Prva konjička, Druga konjička i O sam naesta divizija 
ROA, sveukupno oko petnaestak tisuća vojnika.2 Pod 
privrem enim  operativnim  zapovjedništvom kozačkog 
korpusa do 29. travnja bila je i njem ačka Jedanaesta 
zrakoplovna divizija.3
O branom  protivničkog fronta na sjeverozapadu od 
Botova do O rm oža rukovodilo je zapovjedništvo nje­
mačkog Šezdeset devetog korpusa, u čijem je sastavu 
bila B orbena skupina »Fišer«.4 O branom  protivničkog 
fronta na jugu od Bilogore do rijeke Save rukovodilo je 
zapovjedništvo D vadeset prvoga brdskog korpusa, koje 
je tih dana stiglo u M oslavinu iz doline rijeke Bosne.5
Pred protivnički front u srednjoj Podravini štab Tre­
će arm ije JA izveo je 26. travnja 1945. svoje divizije u sli­
jedećem  rasporedu :6
-  Pedeset prvu diviziju JA, kojoj je pomogao Trina­
esti puk Jedanaeste  bugarske divizije, da napada odsjek 
izm eđu rijeke Drave i pustare Đolte kod zapadnog dije­
la Lozana. Kad ga probije da produži uz glavne kom uni­
kacije -  prugu i cestu -  u sm jeru Đurđevca;
-  Trideset šestu diviziju JA da napada odsjek između 
Đolte i srednje Zanoge. Kad ga probije da produži sje­
vernim  obroncim a Bilogore u sm jeru Budrovca;
-  T rideset treću  diviziju JA da napada odsjek kod 
Bogaza. Kad ga probije da produži grebenom  Bilogore 
na zapad i vrši bočni pritisak na protivnika u Podravini;
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— U arm ijsku rezervu stavljene su dvije divizije; Se­
dam naesta  kud Spišić Bukovice i Dvanaesta kod Topo- 
lovice u Bilogori.
Nastavak fronta od Starogradačkog Marofa uzvodno 
uz sjevernu obalu Drave držala je Prva bugarska armija, 
koja je napredovala m ađarskim  teritorijem  u sm jeru 
M eđim urja.7 Nastavak fronta od Bogaza u sm jeru 
G rubišnog Polja i dalje do rijeke Save držale su preosta­
le divizije Treće arm ije i Prva arm ija JA.8 Treća arm ija 
JA im ala je oko pedeset pet tisuća vojnika i starješina.
(Prilog: Skica br. 1. Front u srednjoj Podravini)
PRIPREM E ZA PROBOJ FRONTA U 
SREDNJOJ PODRAVINI
Štab Pedest prve divizije JA odredio je ujutro 26. 
travnja 1945. zadatke svojim jedinicam a u vezi napada 
na odsjeku fronta između Drave i Đolte.9 Trinaesti bu ­
garski puk trebao  je nastupati s dostignute crte (Drava 
-  kota 110 -S tarog radačk i Marof) uz nasip Škraklje p re­
ko potoka Neteče, Sašnatog Polja i Đuretine u sm jeru 
M ekiša.10 Sedm a vojvođanska brigada trebala je na­
stupati s dostignute crte (rasadnik Fijoke -  središte Ro- 
govca) preko potoka Lendave i Staroga Graca u sm jeru 
Pitomače. Osma vojvođanska brigada trebala je nastu­
pati s dostignute crte (lug Sovice -  središte Lozana) p re­
ko vinograda (kota 129) i polja Đolte (kota 130) u smje­
ru  Otrovanca. Artiljerijska brigada od Bušetine trebala 
je pom agati obje pješadijske brigade. Bugarska artiljeri­
ja trebalaje pom agati svom puku. U divizijskoj rezervi 
bila je Dvanaesta vojvođanska brigada, kojoj je naređe­
no da se razm jesti u Rogovcu i Lozanu.
Štab T rideset šeste divizije JA odredio je navečer 26. 
travnja zadatke svojim jedinicam a u vezi napada na od­
sjeku fronta izm eđu Đolte i Srednje Zanoge.11 Šesta voj­
vođanska brigada trebala je nastupati prugom od Špi- 
šić-Bukovice do željezničke stanice u Vukosavljevici, a 
potom  poljskim putovim a preko Turnašice do Sedlari- 
ce. T reća vojvođanska brigada trebala je nastupati za­
obilazno od Špišić-Bukovice šum skom prugom  i doli­
nom  potočića Skrajne do Srednje Zanoge i napadati s 
južne strane u sm jeru Turnašice. Ondje se trebala sasta­
ti sa Šestom brigadom  i zatvoriti obruč oko Kozaka kod 
visa Radotića. Artiljerijska brigada od Špišić-Bukovice 
trebala  je pom agati obje pješadijske brigade. U divizij­
skoj rezervi bila je Peta vojvođanska brigada, kojoj je 
naređeno  da se razm jesti u Koriji i Golom Brdu.
Štab Trideset treće divizije JA odredio je ujutro 26. 
travnja zadatke svojim jedinicam a u vezi napada na od­
sjeku fronta kod Srednje Zanoge i Bogaza.12 Prva mo­
slavačka brigada m orala je odm ah krenuti u Cremušin- 
ske Vinograde (kota 228) i na vis Skres (kota 231) kako 
bi spriječila njem ačku Jedanaestu zrakoplovnu diviziju 
da ondje uredi rovove.13 Brigada je onam o stigla prije 
deset sati i zatekla na svakoj koti po dvadesetak Nijema­
ca i Kozaka koji su rekognoscirali teren. Poslije kraće 
pucnjave pobjegli su u sm jeru Srednje Zanoge. U Cre- 
m ušinskim  V inogradim a ostavili su trojicu poginulih. 
Za odm azdu tukli su Vinograde topovima od Vukosa- 
vljevice. Zapaljivim granatam a pogodili su dvije p re­
ostale kuće koje su izgorjele. Nakon toga Prva m osla­
vačka brigada organizirala je izviđanje terena da bi se 
doznalo gdje se protivnik ukopao. Tek zatim moglo se 
ići u napad. Štab divizije odredio je da Prva moslavačka 
brigada treba  nastupati od Crem ušinskih Vinograda u 
sm jeru visa Bogaza (kota 228) i kad ga osvoji da produži 
u sm jeru  južnog dijela Sedlarice (kota 273). Druga m o­
slavačka brigada treb a  nastupati od visa Gradine (kota 
245) u sm jeru kote 227 (zapadni rub Srednje Zanoge) i 
kad je osvoji da produži u smjeru južnog dijela Vukosa- 
vljevice (kota 235). T reća moslavačka brigada treba na­
stupati od Zidina (kota 141) u sm jeru kote 147 (istočni 
rub Srednje Zanoge) i kad je osvoji da produži u sm jeru 
visa Radotića (trig. toč. 238).
BORBE 26. TRAVNJA
Na odsjeku Pedeset prve divizije JA Trinaesti bugar­
ski puk od S tarogradačkog Marofa uspostavio je p red ­
njim dijelovima vatreni dodir s protivnikom  kod nasipa 
Škraklje i potoka Neteče ujutro 26. travnja. Ocijenjeno 
je da se radi o čvrstom  frontu pa se preko oficira za 
vezu kod štaba Treće arm ije JA zatražilo dodatno uput- 
stvo o daljnjim nam jeram a. Odgovoreno je da se održa­
va vatreni dodir, iscrpljuje protivnika i ispituju najslabi­
je točke u njegovoj ob ran i.14
Sedm a vojvođanska brigada uspostavila je ujutro 26. 
travnja vatreni dod ir s protivnikom  na potocim a Neteči 
i Lendavi. Slično kao i Bugari, naišla je na čvrstu ob ra­
nu i stala. Čekalo se na dodatna uputstva. Osma vojvo­
đanska brigada napala je 26. travnja oko sedam sati ko­
začku postavu uz cestu i potok Lendavu u sjevernom di­
jelu Lozanar kod odvojka poljskog puteljka u sm jeru 
kote 129. Napad je vodio kom andant brigade major 
Svetislav Veličkovic.15 Željelo se klinom probiti do kote 
129 i ugroziti protivnikovu obranu na sjeveru kod Sta­
roga G raca i na jugu kod Đolte.
Kozaci su prozreli nam jeru i pružili jak otpor. Ko­
m andantu  brigade nam jestili su klopku, nadajući se da 
će, kad ga zarobe, zaustaviti napadače. K om andant se 
nije dao zarobiti. Borio se i poginuo. S njim je poginuo 
načelnik štaba brigade Bogdan Stojaković i još četiri 
vojnika.16 Petorica su ranjena. Kozaci su imali više 
poginulih i ranjenih. Petorica su zarobljena.17 Istjerani 
su iz sjevernog dijela Lozana. Povukli su se u vinograde 
nekoliko stotina m etara  zapadno od glavne ceste. Ondje 
su na brzinu iskopah nove rovove. Spriječili su p rodor 
do kote 129. Brigada iz razumljivih razloga nije išla u 
potjeru. Pogibija dvojice rukovodilaca nije to dopuštala. 
Štab divizije naredio je da se povue na odm or u Rogo- 
vac, a na njeno m jesto uputio  je Dvanaestu vojvođansku 
brigadu.18
Na odsjeku Trideset šeste divizije JA Šesta vojvođan­
ska brigada raspored ila  se ujutro 26. travnja poljem od 
m osta na potoku Lendavi, u južnom dijelu Lozana, do 
pruge blizu kote 131 i dalje u sm jeru Zidina. Uputila je 
izviđače prem a Vukosavljevici. Oni su otkrili protivnič­
ke položaje kod željezničke stanice, visa Radotića i 
Srednje Zanoge. Brigada je ocijenila da ih ne može p ro ­
biti pa je zatražila dodatna  uputstva. Iz štaba divizije od ­
govoreno je da se i dalje obavlja aktivno izviđanje, ali da 
se ne izvode napadi dok ostale brigade ne budu p ri­
pravne za borbu  i dok se ne dozna kakve će rezultate 
postići T rideset treća divizija JA.19
Na odsjeku T rideset treće divizije JA Sve brigade 
krenule su u napad navečer 26. travnja u 22 sata. Treća 
moslavačka brigada izvela je tri juriša na vis Radotić, ah 
je svaki put naišla na žestok o tpor i m orala odustati. 
B orba se svršila uju tro  27. travnja u četiri sata. Brigada 
se rasporedila uz šum sku prugu ispod sjevernih-padina 
visa G radine. Desnim krilom držala je spoj sa Šestom 
vojvođanskom brigadom  kod Zidina. Druga moslavač­
ka brigada osvojila je kotu 227 na zapadnom  rubu S red­
nje Zanoge, ali nije uspjela ovladati podnožjem kojim je 
vodio put u sm jeru Vukosavljevice. Kozaci su imali d u ­
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boke rovove i pružili su jak otpor. B rigada se rasporedi­
la stazom i uz šum sku prugu od kote 227 do sjevernog 
podnožja visa Skresa. Desnim krilom  držala je spoj s 
Trećom moslavačkom brigadom . Prva m oslavačka bri­
gada u dvosatnoj borbi svladala je o tp o r na koti 273 i 
visu Bogazu (kota 228). Kozaci su odstupili na Veliko 
brdo, južno od Turnašice i vis K aršanj kod Sedlarice. 
Odanle su izveli tri p ro tunapada, ali bezuspješno. Briga­
da je imala dosta m unicije i svaki put ih je dočekivala 
gustim baražima iz autom atskog oružja. Koristila se ro ­
vovima koje je u red ila  za vrijem e borbi na zapadnom 
sektoru virovitičkog m ostobrana  u siječnju 1945. Zadr­
žala je osvojene visove. Desnim krilom  držala je spoj s 
Drugom moslavačkom brigadom .20
U borbam a je T rideset treća divizija nanijela protiv­
niku gubitke od oko sto tinu  izbačenih iz stroja, među 
kojima i nekoliko zarobljenih. Od zarobljenika se do­
znalo da vis Radotić drži Prvi dom obransk i puk, a Sred­
nju Zanogu, Veliko b rdo  i K aršanj Četvrti kubanski 
puk. Na svojoj strani divizija je im ala trinaest poginulih, 
devedeset tri ranjena i četiri nestala.
Prem a tome T rideset trećoj diviziji nije pošlo za ru­
kom istjerati protivnika iz rajona Vukosavljevice, ali je 
lijevim krilom duboko p rodrla  na zapad, ugrozila njego­
ve postave kod Srednje Zanoge i visa Radotića te ih 
spriječila da se preko Bogaza i Brzaje povežu s postava­
ma na visu Bubnju kod Zrinske. U stvari odvojila je p ro­
tivničke snage u Podravini od onih u Bilogori. Stvorila 
je uvjete da se u napravljenu brešu  uvedu nove snage i 
produži grebenom  Bilogore na zapad, te odande vrši 
bočni pritisak u sm jeru sjevera i juga.
BORBE 27. TRAVNJA
Na odsjeku Pedeset prve divizije JA Trinaesti bugar­
ski puk i Sedma vojvođanska brigada izveli su nekoliko 
napada na okuci koju čine potoci N eteča i Lenđava, 
istočno od Staroga Graca. Protjerali su Kozake u Stari 
Gradac pa su oni zaposjeli poljski put koji vodi od Dra­
ve do središta i odande uz glavnu cestu do kote 115, sje­
verno od odvojka puta za Rogovac. Navečer su Kozaci 
izveli dva protunapada s nam jerom  da povrate izgublje­
ne položaje, ali bezuspješno.
Dvanaesta vojvođanska brigada naišla je na jak o t­
por na polju Dolti kod kote 130 pa je odustala od pona­
vljanja napada i zadržala se na dostignutoj crti uz zapad­
ni rub Lozana.21
Na odsjeku T rideset šeste divizije JA Treća vojvo­
đanska brigada krenula je u ju tro  27. travnja iz Viroviti­
ce prem a Srednjoj Zanogi. Ondje je preuzela položaje 
od Treće moslavačke brigade, koja se pom akla na za­
pad. Navečer u 21,45 sati k renule su Treća i Šesta vojvo­
đanska brigada u napad na kozačke postave kod Sred­
nje Zanoge, visa Radotića i željezničke stanice u Vuko- 
savljevici. Iz Špišić-Bukovice pom agala ih je Artiljerij­
ska brigada, koja je pogodila više bunkera kod željeznič­
ke stanice. Unatoč tom u, Kozaci su se žilavo branili i od­
bili napade pješadijskih brigada pa su se one oko pono­
ći vratile na polazne položaje. Procijenjeno je da su Ko­
zaci imali oko šezdeset pet izbačenih iz stroja. Na svojoj 
strani brigade su imale devet poginulih i trideset šest 
ranjenih.22
Na odsjeku Trideset treće divizije JA Kozaci i Nijem­
ci uočili su opasnost koja im prijeti od dubokog prodo­
ra Trideset treće divizije na zapad. Zbog toga su nastavi­
li protunapadim a od Velikog b rda i K aršnja na položaje 
Prve moslavačke brigade kod kote 273 i visa Bogaza. Do 
podne 27. travnja još su četiri puta jurišali, ali i dalje
bezuspješno. M eđutim , na visu G rebenskoj (kota 224), 
kilom etar i pol južnije od Bogaza nalazilo se oko četiri- 
sta Nijemaca. Njih je prijepodne pokušala svladati B ri­
gada »Matija Gubec« iz sastava Trideset druge divizije 
JA, ali u prvom napadu nije uspjela. U dvanaest sati p ri­
prem ila se ponoviti napad, ali su je Nijemci p reduhitrili 
i probili se iz okruženja na sjever.23 U nastavku napali 
su bataljon Prve moslavačke brigade na visu Bogazu, is­
tjerali ga iz rovova i produžili u sm jeru O trovanečkog 
bri jega. Nakon pola sata bataljon se vratio u rovove. Ni­
jemci se nisu usudili ostati na visu Bogazu je r  su straho- 
vali da ih ne opkole bataljoni Brigade »Matija Gubec« i 
prve moslavačke.
Treća m oslavačka brigada, nakon što je dobila za­
mjenu kod Srednje Zanoge, prem jestila se navečer na 
vis Bogaz i odande produžila kilom etar i pol na sjevero­
zapad do nebranjenih  visova Sječice i kote 224, južno od 
Otrovanečkog brijega. Ondje se p riprem ila za napad  na 
protivničke postave oko O trovanečkog brijega.24
BORBE 28. TRAVNJA
Na odsjeku Pedeset prve divizije JA T rinaesti bugar­
ski puk vršio je pritisak na protivničku obranu  uz polj­
ski put od Drave do sjevernog ruba Staroga G raca (kod 
trig. toč. 109), ali nije polučio napredak.
Sedma vojvođanska birgada izvela je 28. travnja u tri 
sata autom atskim  oružjem  i bom bam a napad  na pro tiv ­
ničku obranu po vertikali uz istočni rub  S taroga Graca. 
Do četiri sata ovladala je sokakom, kojim vodi pu t u 
sm jeru Rogovca i k renula p rem a središtu. Kozaci su u 
4,45 sati poduzeli iz središta žestok p ro tunapad  i vratili 
brigadu do njenih polaznih položaja uz potoke N eteču i 
Lendavu. U borbam a 27. i 28. travnja Sedm a je brigada 
imala jedanaest poginulih i četrdeset ranjenih. Približ­
no toliko ili nešto veće gubitke zadala je protivnoj s tra ­
ni.
Dvanaesta vojvođanska brigada od Lozana održava­
la je vatreni dodir s Kozacima u vinogradim a i u polju 
Dolti te pokušavala naći najslabiju točku u njihovom 
rasporedu. U dvodnevnim  pripucavanjim a p re trp je la  je 
gubitke od tri poginula i devet ranjenih. Nije u tvrđeno  
kolike je gubitke nanijela protivnoj stran i.25
Na odsjeku T rideset šeste divizije JA Dvije vojvođan­
ske brigade -  Šesta od Špišić-Bukovice i Treća od S red ­
nje Zanoge -  ponovile su 28. travnja u 9,45 sati napad na 
kozačke postave kod željezničke stanice u Vukosavljevi- 
ci, na visu Radotiću i u podnožju Srednje Zanoge. Šesta 
brigada stigla je blizu željezničke stanice, uništila  osam  
bunkera, ali je zatim protunapadom  uz podršku  topova 
i m inobacača vraćena na polazne položaje. Zbog ravnog 
terena  nije se preko dana usudila ponavljati napad. Tre­
ća brigada potisnula je Kozake iz istočnog podnožja 
Srednje Zanoge i stigla do rovova na visu Radotiću. 
Odanle je p ro tunapadom  vraćena na polazne položaje. 
Brigada je u toku dana još dva puta ju rišala  na vis, ali je 
odbijena. Zbog teškoća u opskrbi Artiljerijske brigade 
granatam a izostala je podrška topništva što se odrazilo 
na rezultate. Procijenjeno je da su Kozaci imali oko pe­
deset izbačenih iz stroja. Na svojoj strani brigade su 
imale osm oricu ranjenih.26
Na odsjeku T rideset treće divizije JA Dvije m oslavač­
ke brigade -  Druga od kote 273 i Treća od kote 224 
-napale  su noću 28. travnja u jedan sat neprijateljske 
postave oko visa Karšnja (trig. toč. 262) i O tovanečkog 
brijega (kota 275), južno od Sedlarice i Velike Črešnjevi- 
ce. Druga je brigada u jednosatnoj borbi p ro tjera la  p ro ­
tivničke predstraže s južnih prilaza oko visa K aršnja i u
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produženju pokušala osvojiti sam vis. Naišla je na jači 
o tp o r i stala. Treća je brigada u dvosatnoj borbi osvojila 
O trovanečki brijeg. U pet sati neprijatelj je od Velike 
Črešnjevice i Sedlarice izveo protunapad na Treću, a od 
Podaršanja i Velikog b rda  na Drugu brigadu. I? Sedlari­
ce pom agalo je topništvo i m inobacači. Brigade se nisu 
dospjele priprem iti za ob ranu  pa su m orale napustiti 
osvojene visove. Vratile su se na polazne položaje.27
Na lijevom krilu T rideset treće divizije napredovala 
je Trideset druga divizija JA. Njene dvije brigade stigle 
su do Visa (trig. toč. 288), južno od Male Črešnjevice. 
B rigada »Braća Radić« zaposjela je 28. travnja dijagona­
lu od kote 262 preko Dugačke kose i Rudnika uglja 
(kota 244) do b rda Visa, a Prva zagorska brigada verti­
kalu od Visa do Turskih grobova (kota 257). Sam Vis d r­
žao je jedan bataljon Prve zagorske brigade. Štab Treće 
arm ije JA želio je dubokim  prodorom  grebenom  Bilo­
gore na zapad što prije izm anevrirati protivničku obra­
nu u Podravini kod S taroga Graca i u južnoj Bilogori 
kod G rubišnog Polja.28 U tom  smislu naredio je Tridest 
šestoj diviziji da svoju Petu brigadu, koja se odm arala u 
Koriji i Golom Brdu, uputi navečer 28. travnja u sm jeru 
Rudnika uglja, južno od Male Črešnjevice, sa zadatkom 
da pojača osvojene položaje. M eđutim, neprijatelj je 
uočio opasnost koja mu prijeti pa je naređeno njem ač­
koj Jedanaestoj zrakoplovnoj diviziji da pokuša zausta­
viti p rodo r na zapad. Zapovjednik divizije uputio  je 28. 
travnja u dvadeset sati m anji bataljon od dvjesta vojni­
ka da preotm u Vis te da se u tvrde za obranu. Nijemci su 
energičnim  jurišem  protjerali bataljon Prve zagorske 
brigade prem a Turskim  grobovim a i zaposjeli Vis. Bata­
ljon je pri tom e im ao četvoricu poginulih, šesnaestoricu 
ranjenih  i trojicu zarobljenih. Izgubio je puškom itraljez 
i pušku. Peta vojvođanska brigada nije mu stigla pom o­
ći.29 i . . . .  •
PROBOJ FRONTA U SREDNJOJ 
PODRAVINI
U skladu sa zapoviješću štaba Treće arm ije JA, štab 
Pedeset prve divizije naredio  je podređenim  jedinicam a 
da pojačaju pritisak na protivničku obranu te da se pri­
p rem e za masovni juriš. U tu svrhu je Artiljerijska briga­
da cijelog dana 29. travnja topovim a i m inobacačim a ga­
đala otkrivene ciljeve po cijeloj dužini protivničkog 
fronta. Povrem eno je tukla i bugarska artiljerija. Nave­
čer 29. travnja dana je posebno jaka artiljerijska pripre­
m a u trajanju od petnaest m unuta. U 20,15 sati sve su se 
jedinici podigle iz rovova i prim akle protivničkim polo­
žajima. U 20,30 sati izveden je masovni napad.
Trinaesti bugarski puk istjerao je Kozake iz rovova 
uz poljski put izm eđu Drave i sjevernog ruba Staroga 
Graca. Oni su se povukli nasipom  do puta koji vodi od 
skele kod Križnice do Dravske ulice u Pitomači. Puk ih 
je slijedio i u produženju napada protjerao u Pitomaču. 
Zatim je puk produžio uz južnu obalu Drave i slijedećeg 
ju tra  30. travnja oslobodio Šašnato Polje. Kozački zaštit­
ni odjel povukao se bez o tpora  u Đuretinu.
Sedm a vojvođanska brigada snažnim naletom  svla­
dala je o tpor na vertikali uz istočni rub Staroga Graca i 
potom  usm jerila napadačke kolone prem a središtu. 
O danle su Kozaci pružili žilav otpor, ali ih je brigada 
prisilila na povlačenje p rem a Pitomači. U 21,15 sati 
oslobođen je Stari Gradac. Bez zadržavanja nastavljena 
je potjera. Do tri sa ta  slijedećeg jutra 30. travnja stiglo 
se do prvih kuća u istočnom  dijelu Pitomače.
Dvanaesta vojvođanska brigada svladala je o tpor u 
vinogradim a i poljim a zapadno od Lozana. te u 21 sat os­
vojila dobro  u tv rđenu  kotu 130 u polju Đolti. Kozaci su 
se povukli p rem a Otrovancu. Brigada ih je slijedila i do 
zore slijedećeg ju tra  stigla na kilom etar od istočnog 
ruba O trovanca. Ondje je otporom  zaustavljena.30
Pred zoru 29. travnja -  na lijevom krilu Pedeset prve 
divizije -  dvije brigade Dvanaeste divizije JA (Četvrta i 
D vanaesta slavonska) preuzele su odsjek fronta od po­
toka Lendave do Srednje Zanoge.31 Taj odsjek držala je 
dotad  Šesta i jedan  bataljon Treće vojvođanske brigade 
T rideset šeste divizije. Četvrta slavonska brigada s dva 
bataljona zaposjela je odsjek od južnog ruba Lozana do 
*-uge (kota 131), a Dvanaesta s dva bataljona od pruge 
do istočnog ruba  Srednje Zanoge (kota 147). Po jedan 
bataljon iz svake brigade držan je u rezervi u Špišić- 
Bukovici. Ondje se sm jestila i Osječka brigada koja je 
držana u divizijskoj rezervi.
Prilikom sm jene u Srednjoj Zanogi Kozaci su topovi­
ma tukli položaje, ali im je uzvratila artiljerija Trideset 
šeste divizije. Nakon toga kozačko topništvo više se nije 
javljalo. Izgleda da su utrošili zalihe. Preko dana bataljo- 
ni su iscrpljivali protivničku obranu. Teškim m inobaca­
čim a gađali su otkrivene ciljeve. Kozaci su sve slabije 
uzvraćali. Izgleda da su bili u općoj oskudici sa zaliha­
ma, kako za teško tako i za lako oružje. U podne ponudi­
li su pregovore o predaji. Iz štaba divizije odgovoreno je 
da se nem a o čem u pregovarati. Ako se žele predati 
neka odlože oružje i izađu iz rovova. Nisu pristali. Iz 
toga se moglo zaključiti da su imali nečasne namjere. 
Možda su se željeli dom oći divizijske bojne kom ore sa 
■zalihama granata i m etaka.32
' 4 Navečer 29. travnja u 19,30 sati jedan bataljon Četvr­
te slavonske brigade protjerao  je bez o tpora kozački za­
štitni odjel s pustare  Đolte i produžio do sjevernog ruba 
Vukosavljevice, koja je već bila oslobođena. Drugi ba ta ­
ljon na svome nastupnom  sm jeru nije naišao na protiv­
nika pa je i on bez teškoća stigao u Vukosavljevicu. Oda­
nle su oba bataljona produžila preko sjevernog ruba 
Turnašice (koja je također već bila oslobođena) u smje­
ru Podaršanja i južnog ruba Otrovanca, kamo se stiglo 
do zore 30. travnja.
D vanaesta slavonska brigada izvela je navečer 29. 
travna u 19,30 sati napad na obranu kod visa Radotića. 
Energičnim  jurišem  podigla je iz rovova kozački zaštitni 
odjel i pro tjera la  u Vukosavljevicu. Izgleda da se glavni­
na povukla prije početka napada. U produženju brigada 
je stigla do druge obram bene linije na visovima oko 
istočnog i južnog ruba  Vukosavljevice kod kote 235. I 
ondje su zatečeni sam o zaštitni dijelovi, nešto jači kod 
kote 235, a glavnina se povukla ranije. Željeznička stani­
ca uopće nije branjena. Poslije jučerašnjeg napada Voj- 
vođana, Kozacima se nije dalo popravljati uništene bun­
kere. Shvatili su da je sve izgubljeno. Öko ponoći 29/30. 
travnja osvojena je d ruga obram bena linija. Kozački za­
štitni dijelovi povukli su se prem a Otrovancu. Ispred 
njih povukla se glavnina. Brigada je do zore oslobodila 
Vukosavljevicu i ondje ostala na odm oru.33
Peta vojvođanska brigada stigla je ujutro 29. travnja 
u zapadni dio Srednje Zanoge i preuzela položaje od 
Druge i Treće m oslavačke brigade na kotam a 224 i 273. 
M oslavčani su se pom akli na zapad. Šesta vojvođanska 
brigada, nakon što je predala položaje kod Lendave 
Četvrtoj slavonskoj brigadi, prešla je na Turske grobove 
u divizijsku rezervu. Bataljon Treće vojvođanske briga­
de, nakon što je p redao  položaje u istočnom dijelu Sred­
nje Zanoge D vanaestoj slavonskoj brigadi, pom jerio se 
u zapadni dio, gdje je bila glavnina brigade.
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Tokom dana dvije brigade Trideset šeste divizije JA 
priprem ile su se za večernji napad. Teškim a m inobaca­
čima povrem eno su gađale o tkrivene ciljeve u protiv­
ničkom rasporedu. Oko tr is ta  Čerkeza na Karšanju tra ­
žilo je obustavu vatre i ponudilo  pregovore o predaji. 
Štab divizije udovoljio je zahtjevu i prim io pregovarače, 
ali nije prihvatio nikakve uvjete o predaji izvan m eđu­
narodnih konvencija. Čerkezim a to nije odgovaralo pa 
od pregovora nije bilo koristi.34
N avečer 29. travnja u 19,30 sati izveden je napad. 
Treća vojvođanska brigada energičnim  jurišem  svlada­
la je do 22,30 sati o tp o r u prvoj obram benoj liniji na Ve­
likom brdu  i visu Karšnju, južno od Tum ašice i Sedlari­
ce te prisilila Kozake i Čerkeze na odstupanje. U nastav­
ku juriša probijena je 29/30. travnja u jedan sat druga 
obram bena linija i potom  oslobođena Turnašica i Sed- 
larica. Protivnik se povukao do rezervne zaprečne linije 
u južnom  dijelu O trovanca, gdje je otprije imao dobro 
uređene rovove. B rigada je  stigla do sjevernog ruba 
Sedlarice i jedan bataljon postavila na osiguranje, a 
ostalim a dala odmor.
Peta vojvođanska brigada probila je 29. travnja u 
22,30 sati prvu obram benu liniju na O trovanečkom  bri­
jegu, a iza ponoći d rugu kod južnog ruba  Velike Čreš- 
njevice. Kozaci su se povukli u sjeverni dio mjesta do 
puta koji vodi u sm jeru Male Črešnjevice. Brigada je do 
zore 30. travnja oslobodila južnu polovicu Velike Čreš­
njevice i pokušala prodrije ti u sjeverni dio, ali je jačim 
otporom  zaustavljena.
U borbam a noću 29/30. travnja T rideset šesta divizi­
ja nanijela je protivniku gubitke od oko pedeset tri po­
ginula sto dva ranjena i jednog zarobljenog. Zaplijenje­
ne su veće količine oružja i oprem e. Na svojoj strani di­
vizija je imala dvanaest poginulih i če trdest jednog ra­
njenog.35
Dvije moslavačke brigade (Druga i Treća) predale su
29. travnja prije podne položaje dvjem a vojvođanskim 
brigadam a i otišle u sm jeru Turskih grobova i Rudnika 
uglja. Ondje su se p rip rem ile  za p rodo r u sm jeru Suhe 
Katalene. Prije toga trebalo  je osvojiti Vis (trig. toč. 288) 
kojeg je prošlog dana preo teo  oslabljeni njemački bata­
ljon. Taj zadatak dobila je Brigada »Braća Radić« iz Tri­
deset druge divizije i Prva m oslavačka iz Trideset treće 
divizije. One su u trinaest sati, poslije m inobacačke pri­
prem e, izvele energičan napad  i u dvosatnoj borbi svla­
dale obranu. Poginulo je oko dvadeset i ranjeno trideset 
Nijemaca. Zaplijenjeno je nešto oružja i oprem e. Osta­
tak njemačkog bataljona povukao se u Malu Črešnjevi- 
cu. Brigade su im ale devet poginulih i trideset dva ra­
njena, od toga Brigada »Braća Radić« jednog poginulog 
i jedanaest ranjenih.36 Nakon toga bio je otvoren prolaz 
ostalim  brigadam a u sm jeru zapada.
Navečer 29. travnja dvije moslavačke brigade (Dru­
ga i Treća) krenule su u sm jeru Suhe Katalene. Do po­
noći Treća je brigada dostigla crtu  od kote 243 (Gašpa- 
rov brijeg) do zaselka Torine, južno od Suhe Katalene. 
' Druga je brigada zaposjela Kozarevačke vinograde u vi­
sini kote 244. Prva se brigada kretala u drugom  ešalonu 
kao divizijska rezerva.37
PROBOJ REZERVNOG FRONTA
Poslije noćnog proboja fronta na cijeloj dužini od 
Drave do Srednje Zanoge i produženog kraka do brda 
Visa, neprijatelj je pokušao uju tro  30. travnja 1945. za­
ustaviti snage Treće arm ije JA na rezervnom  frontu. Li­
nija toga fronta vodila je od Drave preko Đuretine, 
-istočnog dijela Pitom ače do jugoistočnog ruba O trovan­
ca (kota 131) i odanle preko  sredine Velike Črešnjevice
do Male Črešnjevice. G rebenom  Bilogore duboko na za­
pad prodrle su dvije divizije Desetog korpusa JA do ver­
tikale Suha Katalena -  Ribnjačka. U južnoj Bilogori od 
Zrinske do Ilove neprijatelj je još uvijek pružao žestok 
otpor, ali su i ondje prim ijećeni znakovi popuštanja. 
Dvadeset druga njem ačka divizija iz rajona G rubišnog 
Polja počela se povlačiti u sm jeru Severina.38
Za rezervni front kod Pitom ače i O trovanca iskori­
štena je fortifikacija koju je Druga kozačka konjička di­
vizija uredila još u siječnju 1945. prilikom  borb i na za­
padnom  sektoru  virovitičkog m ostobrana. Razlika je u 
tom e što su je zaposjele slabije snage, vjerojatno jedan 
oslabljeni puk. Glavnina obiju kozačkih divizija odm a­
kla se u rajon Đ urđevca da bi prip rem ila  novu zaprečnu 
liniju. U tom  sm islu o tporom  kod Pitom ače i O trovanca 
trebalo  je dobiti na vrem enu kako bi se dospjelo urediti 
novu fortifikaciju.
Štab Treće arm ije JA izdao je 30. travnja 1945. u 13 
sati zapovijest kojom nalaže podređenim  jedinicam a da 
produže napadim a i probiju protivnikov rezervni front. 
Istodobno određeni su sm jerovi nastupanja i zone šire­
nja. Osnovni pravac Pedeset prve divizije ostao je i dalje 
uz glavne kom unikacije p rem a zapadu, s tim što treba 
povećati zonu širenja na desnom  krilu. Zadatak je Dva­
naeste divizije da, nakon što oslobodi O trovanec, p ro­
duži u sm jeru Dinjevca i pom ogne Pedeset prvoj diviziji 
svladati o tp o r u Pitomači, K ladaram a i K loštru Podrav­
skom. Zatim da se prikupi na sektoru  Kozarevca gdje će 
dobiti novi zadatak. Zadatak je Trideset šeste divizije 
da, kad oslobodi sjevernu polovicu Velike Črešnjevice, 
produži podnožjem  sjevernih ob ronaka Bilogore u 
sm jeru šum e Velika sječa uz prugu izm eđu Sirove Kata­
lene i K loštra Podravskog. Desnim krilom  da drži spoj s 
Dvanaestom, a lijevim s T rideset trećom  divizijom. Kod 
Velike sječe spaja se s lijevim krilom  Pedeset prve divi­
zije i produžava u sm jeru B udrovca i M ičetinca. Zada­
tak je Trideset treće divizije da, kad slomi o tpo r kod 
Male Črešnjevice i Kozarevca, produži u sm jeru Jaseni- 
ka i Zida.39 Prije izdavanja zapovijesti štab  Treće armije 
dao je divizijama telefonom  ili radio-stanicom  istovjet­
ne zadatke pa su one bez prekida mogle nastaviti zapo­
četim  operacijam a od prošle noći. Armijski cen ta r veze 
stigao je prijepodne u Šedlaricu.
Sve su jedinice poslije kraćeg odm ora i opskrbe na­
padačkih kolona, a neke i bez toga, produžile u ju tro  30. 
travnja napadati protivnikovu obranu. Na odsjeku Pe­
deset prve divizije JA Trinaesti bugarski puk od Šašna- 
tog Polja p rotjerao  je kozački zaštitni odjel iz Đ uretine i 
poslijepodne oslobodio mjesto. Ondje ga je zamijenio 
Trideseti puk Osme bugarske divizije. Sedm a vojvođan­
ska brigada iz zaleta probila je u ju tro  30. travnja u tri 
sata obranu uz istočni rub  Pitom ače i natjerala  je u sre­
dište. Ondje su Kozaci, također, imali o tprije  dobre for­
tifikacije pa su nastavili pružati otpor. B rigada je do- 
podne oslobodila istočnu polovicu mjesta. Kozački po­
ložaji bili su izvan dom eta teške artiljerije pa je štab di­
vizije naredio lakom protuoklopnom  divizionu da iz po­
kreta pomaže dalje napredovanje. B orbe su nastavljene 
poslijepodne i navečer. Borilo se za svaku ulicu i veći 
objekat. Do ponoći svladan je otpor. P itom ača je oslo­
bođena. Kozaci su se povukli u sm jeru Đurđevca. Pred­
nji redovi brigade stigli su do Josinog potoka izm eđu Pi­
tom ače i Kladara.
U borbam a 29. i 30. travnja kod S taroga G raca i Pito­
mače zadani su neprijatelju  osjetni gubici. Sedm a vojvo­
đanska brigada im ala je petoricu  poginulih i više ranje­
nih.40
5 »PODRAVSKI ZBORNIK« 33
Dvanaesta vojvođanska brigada probila je ujutro 30. 
travnja slabo branjene položaje uz sjeveroistočni rub 
O trovanca kod kote 125 i pom ogla Sedmoj brigadi oslo­
boditi Pitomaču. Zatim je napredovala uz prugu i do po­
noći 30. travnja stigla do Josinog potoka uz istočni rub 
Dinjevca. U sukobim a 29. i 30. travnja nanijela je protiv­
niku stanovite gubitke. Na svojoj strani imala je jednog 
poginulog i nekoliko ranjenih.'*1
Na odsjeku Dvanaeste divizije JA pokušala je Četvrta 
slavonska brigada (s trećim  bataljonom  i jednom  četom 
drugog bataljona) prijepodne 30. travnja probiti obranu 
uz jugoistočni rub Otrovanca. Naišla je na jači o tpor i 
odustala. Nije se bez topova moglo uništiti dobro u ređe­
ne bunkere. Teški m inobacači nisu bili dovoljni, a arti­
ljerija vojvođanskih divizija bila je predaleko. Moralo se 
pričekati da se prim akne. Kozaci su s tim računali i čim 
su osjetili opasnost napustili su bunkere. Otišli su nave­
čer u sm jeru Dinjevca. Zatim je brigada ušla u naselje 
pa je tako i O trovanec oslobođen. U sukobim a 29. i 30. 
travnja brigada je nanijela protivniku stanovite gubitke. 
Na svojoj strani imala je jednog poginulog i osm oricu 
ranjenih.42
Na odsjeku T rideset šeste divizije JA Peta vojvođan­
ska brigada produžila je cijelog dana 30. travnja napadi­
ma u sjevernom  dijelu Velike Črešnjevice. te k  u su­
m rak svladala je o tpor i protjerala Kozake u sm jeru 
G rabrovnice. Time je oslobođena sjeverna polovica 
m jesta i istodobno likvidirana posljednja o tporna točka 
u protivničkom  rezervnom  frontu u srednjoj Podravini. 
Izravnata je fronta na vertikali uz Josin potok i usko- 
tračnu  prugu od Pitomače do Male Črešnjevice. Otvo­
ren je prolaz s obje strane glavnih komunikacija u smje­
ru Đurđevca. U borbam a 30. travnja Peta vojvođanska 
brigada nanijela je protivniku gubitke od oko šezdeset 
poginulih, sto trideset ranjenih i trojicu zarobljenih. Za­
plijenjene su velike količine oružja i oprem e. Na svojoj 
strani brigada je im ala šesnaest poginulih i sto šest ra­
njenih.43
Na odsjeku Trideset treće divizije JA Prva moslavač­
ka brigada pokušala je 30. travnja u devet sati istjerati 
protivnika iz Male Črešnjevice, ali je naišla na čvrstu 
ob ranu  i u dvanaest sati odustala. Rasporedila se na ko­
tam a 202 i 244 kod južnog ruba naselja. Druga mosla­
vačka brigada pokušala je 30. travnja u devet sati istje­
rati protivnika iz Kozarevačkih vinograda. Do jedanaest 
sati to joj je pošlo za rukom , ali je onda protunapadom  
u dvanaest sati vraćena na polazne položaje. Treća m o­
slavačka brigada napala je protivnika na visu Motvice 
(kota 149), istočno od Suhe Katalene. Energičnim nale­
tom  svladala je o tpo r i ovladala visom. Protivnik se po­
vukao u sm jeru Prugovca. Brigada je ušla u Suhu Kata- 
lenu.
U borbam a je Trideset treća divizija nanijela protiv­
niku gubitke od oko dvadeset poginulih i desetak ranje­
nih. Na svojoj strani imala je osam poginulih i dvadeset 
pet ranjenih.44
N avečer 30. travnja, kad je Peta vojvođanska brigada 
svladala o tpo r u sjevernoj polovici Velike Črešnjevice, 
sve neprijateljske snage iz rajona Otrovanca, Velike i 
Male Črešnjevice i Kozarevca povukle su se u sm jeru 
Budrovca. Onam o su zatim ušle snage Treće armije 
JA.45 ••
Istodobno probijen je front u južnoj Bilogori i na ri­
jeci Ilovi. N eprijatelj se povukao na novu frontalnu lini­
ju koja je vodila od Zida (jugozapadni rub Sirove Kata­
lene) preko Severina i Nove Rače do rijeke Česme i da­
lje preko M oslavine u sm jeru rijeke Save. Na toj liniji
pokušalo se zaustaviti napredovanje snaga Prve i Treće 
arm ije na zapad, ali se ubrzo i odatle moralo povući.
FRONT KOD ĐURĐEVCA
Prije nego što se povukao s rezervnog fronta kod Pi­
tom ače, neprijatelj je uputio  glavninu svojih snaga na 
područje Đ urđevca sa zadatkom da priprem e i zapo- 
sjednu novi front. U hodu pregrupirao je pukove, neke 
ukinuo, a neke fuzionirao. Kozački korpus stavljen je 
pod operativno zapovjedništvo Dvadeset prvoga b rd ­
skog korpusa.
Novi front vodio je od Drave (skela za Bukevlje) p re ­
ko Drenovice, Š irina (kota 117), Severovaca, ceste izme­
đu Đ urđevca i Kalinovca (kota 129), potoka Čivičevca 
(kota 118), glavne ceste i pruge (kilom etar istočno do 
žst. Đurđevac), kote 144, kote 161, Kambinice, istočnog 
ruba B udrovca i V inogradine do Zida. Sjeverni odsjek 
od Drave do Đ urđevca zaposjela je Prva, a od Đurđevca 
do Zida Druga kozačka konjička divizija.46
Štab Treće am rije JA izveo je pred protivnički front 
kod Đ urđevca svoje divizije u slijedećem rasporedu:47
-  Pedeset prvu diviziju JA, kojoj pomaže bugarski 
puk, sa zadatkom  da napada odsjek od Drave do Đ ur­
đevca. Kad ga probije da produži u sm jeru Koprivnice;
-  Trideset šestu diviziju JA, sa zadatkom  da napada 
odsjek od Đ urđevca do Budrovca. Kad ga probije da 
produži podnožjem  i sjevernim obroncim a Bilogore u 
sm jeru Šemovca i Hampovice te da obuhvatnim  m ane­
vrim a pomaže Pedeset prvoj diviziji likvidirati o tporna 
gnijezda uz glavne komunikacije;
-  Deseti korpus JA, sa zadatkom da Trideset trećom  
divizijom napada odsjek od Vinogradina do Zida. Kad 
ga probije da produži u sm jeru Bjelovara. Dvanaestu di­
viziju JA, koja je privrem eno stavljena pod operativno 
zapovjedništvo Desetog korpusa, da drži u armijskoj re­
zervi kod Suhe i Sirove Katalene do proboja fronta kod 
Budrovca i Đurđevca. Nakon toga da je uputi grebenom  
Bilogore, na lijevom krilu Trideset šeste divizije, u smje­
ru Rakitnice.
(Prilog: Skica br. 2. Front kod Đurđevca.)
NAPREDOVANJE 1. SVIBNJA
Na odsjeku Pedeset prve divizije JA Bugarski puk 
krenuo je u ju tro  1. svibnja iz Đuretine preko Mekiša Po­
dravskog, Brodića, Gajca i Netiga u sm jeru Ferdina- 
ndovca. Zbog nedovoljno obilježenih i ne osobito pro­
hodnih puteljaka (a m ožda i nedovoljne suradnje sa ži- 
teljstvom) kretao  se sporo. Navečer nije uspostavio 
vezu s desnim  krilom  Osme vojvođanske brigade kod 
Hladne Vode uza zapadni rub Ferdinandovca.
Sedm a vojvođanska brigada od Pitomače nastavila 
je uju tro  1. svibnja potjeru  za Kozacima. Prošla je kroz 
Kladare, K loštar Podravski, Budančevicu i stigla do že­
ljezničke stanice Kalinovac. Ondje se rasporedila za 
p rodor u Đurđevac. Kod potoka Barne, kilom etar jugo­
istočno od predgrađa, naišla je na žilav o tpor i m orala 
stati. Im ala je dvojicu poginulih i nekoliko ranjenih.48
D vanaesta vojvođanska brigada od južnog ruba Pito­
mače nastupala je p reko Dinjevca, O derjana i Prugovca 
do Sirove Katalene. Uputila je izviđače u Veliku sječu i 
kod Kambinice o tkrila  kozačke položaje. Rasporedila 
se uz prugu izm eđu Budančevice i Sirove Katalene i če­
kala daljnje instrukcije. Štab divizije odobrio joj je u 
Prugovcu jednodnevni odm or.
Osma vojvođanska brigada, koja je bila u divizijskoj 
rezervi u Rogovcu, k retala se u drugom  ešalonu glav­
nim kom unikacijam a iza Sedme brigade. Dopodne 1.
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svibnja stigla je u K loštar Podravski. Desnim krilom od 
Pitomače zahvatila je Podravske Sesvete, Dragance i 
Brezik. Pokušala je uspostaviti vezu s bugarskim  pu­
kom kod Drave, ali nije uspjela. Poslijepodne štab divi­
zije uveo je Osmu brigadu u borbu na desnom  krilu 
Sedm e brigade. R asporedila se uz cestu od sredine Ka- 
linovca do kapelice u H ladnoj Vodi. Navečer je pred­
njim redovim a uspostavila vatreni dodir s Kozacima 
kod Severovaca i na pu tu  od Kalinovca za Đurđevačke 
pijeske (kota 129).49
Na odsjeku D vanaeste divizije JA Budući da se ne­
prijatelj bez o tpora  povukao s nastupnog sm jera divizi­
je, određen joj je jednodnevni odm or u zatečenim mje­
stima. Štab divizije to je iskoristio da bi se u brigadam a 
proslavio Prvi maj. Č etvrta slavonska brigada postrojila 
se uju tro  1. svibnja na središnjem  trgu u O trovancu. Ko­
m esar brigade održao je govor o značaju m eđunarod­
nog praznika rada  i navijestio skorašnji svršetak rata. 
Poslijepodne brigadni Propagandni odsjek priprem io je 
kulturno-um jetnički program  za vojsku i mještane. U tu 
svrhu napravljena je na trgu im provizirana bina. Bri­
gadni pjevapki •zbog pjevao je Internacionalu i Pjesmu 
mrtvih proletera. Kazališna družina izvela je skeč »Iz ži­
vota sovjetskih partizana«. Članovi kazališne družine 
recitirali su stihove i prozu: S Drine, Pismo partizana 
majci i Vodi nas Tito. Poslije p riredbe održano je sport­
sko natjecanje. Na program u je bilo trčanje na 100 m, 
štafeta 4x100, boks i nogom etna utakm ica.50
Na sličan način proslavila je Prvi maj Dvanaesta sla­
vonska brigada u Vukosavljevici i Turnašici, dok je 
Osječka brigada prired ila  navečer 30. travnja veliko sla­
vlje u Špišić-Bukovici. Odanle se 1. svibnja prem jestila 
u Veliku Črešnjevicu.51
(Slika: Spom en-kosturnica poginulim Vojvođanima 
i Slavoncima na groblju u Špišić-Bukovici)
Na odsjeku Trideset šeste divizije JA kad se odm ori­
la i opskrbila zaliham a municije, Peta vojvođanska b ri­
gada (pojačana jednim  bataljonom  Treće brigade) kre­
nula je ujutro 1. svibnja od Velike Črešnjevice u potjeru 
za protivnikom. K retala se p reko Grabrovnice, Dinjevca 
i Prugovca do pruge u šum i Velika sječa, gdjeje preuzela 
položaje od Dvanaeste vojvođanske brigade. Navečer je 
uspostavila vatreni dod ir s protivnikom  kod Kambini- 
ce.
Šesta vojvođanska brigada (pojačana jednim  bata­
ljonom Treće brigade) k retala se od Velike Črešnjevice 
preko Male Črešnjevice, Kozarevca i Suhe Katalene do 
Sirove Katalene. O danle je navečer uspostavila vatreni 
dodir s protivnikom  kod Budrovca. Preostali bataljon 
Treće brigade kretao  se u drugom  ešalonu do Prugovca, 
gdje je zadržan u divizijskoj rezervi. Artiljerijska brigada 
se također kretala  u drugom  ešalonu do O derjana i Pru­
govca. Ondje se raspored ila  i priprem ila za djelovanje. 
Divizijska bolnica sm jestila se u Dinjevcu, a previjalište 
u Prugovcu.52
Na odsjeku Trideset treće divizije JA Prva moslavač­
ka brigada iz južnog dijela Male Črešnjevice i Druga iz 
Kozarevačkih v inograda krenule su prijepodne 1. svib­
nja u sm jeru Zida. Treća moslavačka brigada držala je 
Suhu K atalenu do dolaska Šeste vojvođanske brigade. 
U osam naest sati k renula  je u sm jeru visa Bila, jugoza­
padno od Budrovca. B udući da Kozaci i Nijemci nisu 
dospjeli zaposjesti p lanirane položaje kod Vinogradine 
i Zida, brigade su to iskoristile i bez o tpora produžile 
prugom  na zapad. T reća brigada zaposjela je kote 232 i 
267 s orijentacijom  prem a južnim  dijelovima Budrovca 
i Čepelovca, a Prva šum u K atanski brijeg s orijentaci­
jom prem a Paulovcu. Druga je produžila prugom  u
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‘ sm jeru Paulovca i na koti 264 (blizu tunela) napala je u 
22 sata sto pedeset Nijemaca. U trosatnoj borbi svladala 
je o tp o r i preo tela  kotu, tunel i željezničku stanicu u Pa­
ulovcu.53
Izviđanjem je ustanovljeno da su Nijemci zaposjeli 
frontalnu liniju na vertikali: vis Jabučnica (kota 277) 
-Paulovac -  vis Kostajnik (kota 244) -  vis Zakletište 
(trig. toč. 268). Na sjeveru kod Čepelovca nem aju spoj s 
Kozacima u Podravini. Na osnovi te spoznaje štab Dese­
tog korpusa naredio  je Dvanaestoj diviziji da odm ah 
krene iz rajona Velike Črešnjevice u Sirovu Katalenu. 
N am jera je bila da divizija odanle produži grebenom  Bi­
logore u sm jeru Rakitnice i spriječi kom uniciranje ce­
stom izm eđu Đ urđevca i Bjelovara. Trideset treća divi­
zija nakon toga orijen tira la  se u sm jeru Bjelovara.54
BORBA ZA ĐURĐEVAC
Kad je bugarski puk javio poziciju koju je dostigao 
poslijepodne 1. svibnja (Brodić — Gajci, 6 km istočno i 
južno od Ferdinandovca), mogao je štab Pedeset prve 
divizije od red iti zadatke za noć i slijedeći dan.55 Dogo­
voreno je da Bugari nastupaju osnovnim pravcem: Fer- 
d inandovac — Severovci -  M edvedička — Molve — Hlebi- 
ne -  Peteranec. Desnim krilom da zahvate sva naselja uz 
južnu obalu Drave. Naselja u Prekodravlju: Bukevlje, 
Zdala, Repaš, Novačka, Otočka, Gola i Gotalov'o, bila su 
od početka travnja pod kontrolom  Prve bugarske arm i­
je-
Osma vojvođanska brigada dobila je zadatak da od 
Kalinovca i H ladne Vode nastupa u sm jeru Đurđeva­
čkih pijesaka, šum e Jegeduš, G rkina i visa Molvi (trig, 
toč. 134), sjeverno od potoka Čivičevca. Odanle produ- 
žava preko Volarskog brijega, Delova, Jeduševca, Bregi 
i H erešina do sjevernog ruba Koprivnice. Desnim kri­
lom drži spoj s bugarskim  pukom.
Sedm a vojvođanska brigada dobila je zadatak da na­
stupa od željezničke stanice i južnog dijela Kalinovca uz 
kom unikacije preko Đurđevca, Virja i Novigrada Po­
dravskog do Koprivnice. Zona širenja na krilim a je po 
k ilom etar sjeverno i južno od komunikacija. Lijevim 
krilom  drži spoj s T rideset šestom divizijom.
Artiljerijskoj brigadi naređeno je da s jednim  divizio- 
nom  protutenkovskih  topova (deset topova od 45 mm) 
u sjevernom  ijednom  baterijom  teških m inobacača (če­
tiri bacača od 120 mm) u južnom dijelu Kalinovca podr­
žava napade pješadijskih brigada u Đurđevcu. Isti zada­
tak dobila.je  i baterija  teškog diviziona (četiri haubice 
od 122 mm), koja se sm jestila u Srednjem  polju kod sje­
verozapadnog ruba Budančevice. Divizijska bolnica 
sm jestila se u K loštru Podravskom, a previjalište u Kali- 
novcu.
B ugarski puk nije noću 1/2. svibnja stigao u Ferdi- 
nandovac nego ga je slijedećeg ju tra  tukao topovima, 
p rem da ondje nije bilo jačih protivničkih snaga. Slabiji 
zaštitni dijelovi odm ah su se povukli prem a Lepoj Gre­
di i Špincim a. Puk je potom  ušao u mjesto i rasporedio 
se za napad. G lavninom je napredovao od sredine Fer­
dinandovca preko polja i topolika u sm jeru današnjeg 
naftnog sabirališta kod Špinaca, odakle je pripucao na 
Kozake. Ovi su se bez o tpora povukli u sm jeru Medve- 
dičke. Desno krilo kretalo  se cestom  od karaule u Ba- 
kovcim a prem a Lepoj Gredi, a lijevo od zapadnog ruba 
Ferdinandovca preko Trepče prem a Pavlancima. Ondje 
su se sastale sve tri kolone i produžile prem a Drenovici, 
kam o su stigle do noći. Pretražile su Kingovo, Karaš, Vi- 
rovske Pavlance, Virovski Crnec, Virovsku Trepču i 
istočnu Drenovicu.
Osma vojvođanska brigada napadala je noću 1/2. 
svibnja odsjek fronta na vertikali od južnog ruba Seve-
rovaca preko borika Jadaniša (trig. toč. 129) do puta iz­
m eđu Đurđevca i Kalinovca (kota 129). Kozaci su se 
uporno branili uz podršku  teških  m inobacača i odbili 
napade. Zbog zaostajanja bugarskog puka brigada je 
m orala uju tro  produžiti desno krilo od Hladne Vode 
prem a Virovskoj Trepči i Virovskim Širinam a da bi se 
zaštitila sa sjevera. Prim ijećeno je da Kozaci slabijim 
snagam a drže sredinu D renovice i pu t za skelu prem a 
Bukevlju, a jačim sred inu  M edvedičke. Do noći desno 
krilo oslobodilo je Severovce i G rkinu te postavilo osi­
guranje na putu iz sm jera M edvedičke. Lijevo krilo po­
jačalo je poslijepodne pritisak  i probilo  obranu u bori­
ku Jadanišu i na pu tu  za Đ urđevačke pijeske te oko dva­
deset sati oslobodilo taj dio g rada (sjeverno od potoka 
Čivičevca). Odanle se produžilo do visa Molvi (trig. toč. 
134).
Sedm a vojvođanska brigada napadala  je noću 1/2. 
svibnja obranu na potoku Civičevcu kod kote 118 i na 
m ostovima (cestovnom i željezničkom) preko potoka 
B arne koji utječe u Čivičevac (istočno od željezničke 
stanice Đurđevac). Pri pokušaju zaobilaženja mostova s 
južne strane dobila je  u d a r s kote 144, dva kilom etra 
južno od željezničke stanice. Topovim a i m inobacačim a 
nije se uspjelo podići Kozake iza nasipa i ispod m osto­
va. Zbog m anevra Osme brigade na desnom  krilu m ora­
la je i Sedm a brigada prijepodne prem jestiti dio snaga 
na desno krilo da bi se pojačao pritisak na istočne prila­
ze. Poslijepodne Kozaci su svoju is tu renu  obranu kod 
kote 118 i mostova ipak m orali povući na užu obranu 
istočnog predgrađa. G ranate su sve prekopale i nije bilo 
dobrovoljaca koji bi pristali ondje dalje ostati. Tim više 
što se doznalo d a je  kozačkoj bateriji teških minobacača 
ponestalo zaliha pa se prestalo  uzvraćati.
U štabu divizije ocijenili su da je to povoljan trenu ­
tak za p rodor u grad. Na lijevom krilu uveli su u borbu 
Dvanaestu vojvođansku brigadu i zadali joj da likvidira 
o tpo r na koti 144„ a potom  izvrši pritisak na južno p red­
građe. U 19,30 sati naređeno  je Artiljerijskoj brigadi da 
topovim a i m inobacačim a tuče obranu  u predgrađu. 
Nakon toga obje brigade jurišem  ulaze u grad i do 21,30 
sati istjeruju Kozake prem a Virju. Sedm a brigada nasta­
vlja potjerom  i do 23 sata stiže do  kanala Hotove, gdje 
biva zaustavljena o tporom  iz istočnog dijela Virja. Glav­
nina Dvanaeste brigade ostala je u Đurđevcu, a dio je 
postavljen na osiguranje pr§m a M ičetincu i Šemovci- 
ma. Do ponoći stigao je i štab divizije u Đurđevac. Štabii 
Treće arm ije JA javljeno je da  su prednji redovi divizije 
dostigli 2. svibnja dijagonalu: G rkina -  vis Molve -  po­
tok Ćivičevac (kod kote 120) -  nasip kanala Hotove is­
pred istočnih prilaza Virju do kote 135.
U borbam a 1. i 2. svibnja Pedeset prva divizija p re tr­
pjela je gubitke od tridese t četiri poginula i šezdeset 
osam r njenih. Sm atra se da je približno jednake gubit­
ke nam. Kozacima. Zaplijenjene su stanovite količi­
ne oružja prem e.56
BORBA ZA BUDROVAC
Dvije brigade T rideset šeste divizije JA -  Peta od 
Prugovca i Šesta od Sirove K atalene -  izvele su noću 
1/2. svibnja napad na protivnički front na vertikali uz 
istočni rub Budrovca od kote 161 i Kambinice preko 
Topolika i Pijeska do visa G radine (trig. toč. 254). Pom a­
gala im je Artiljerijska brigada s baterijom  teškog divi- 
ziona (četiri haubice od 105 mm) od Velikog polja kod 
O derjana i baterijom  teških  m inobacača (četiri bacača 
od 120 mm) od Velike sječe. Kozaci su pružili žestok o t­
por i uz podršku topništva i teških m inobacača odbili
napad. Ujutro 2. svibnja brigade su ponovile napad, ali 
su opet odbijene. Preko dana artiljerija  je kon trabatira- 
la kozačko topništvo, a teški m inobacači gađali su o tk ri­
vene ciljeve u njihovom rasporedu. B rigade su klinovi­
ma pokušale izm anevrirati obranu  i izolirati pojedina 
o tporna gnijezda. Do noći napravljeno je više prodora. 
Artiljeriji su dani precizniji podaci i ona je uspjela uni­
štiti dosta bunkera. Kozačko topništvo i m iobacači p re­
stali su djelovati.
U 21,10 sati brigade su energičnim  jurišem  istjerale 
preostale Kozake iz rovova i ovladale njihovom  o b ra ­
m benom linijom na cijeloj dužini. Time je ujedno oslo­
bođen Biidorovac. Bez zadržavanja nastavljena je potje­
ra. Peta vojvođanska brigada napredovala  je od Bu­
drovca preko Cepelovca i M ičetinca do Semovaca, 
kamo je stigla u zoru 3. svibnja. O danle je uspostavila 
vezu sa Sedm om  vojvođanskom  brigadom  na koti 135 
kod kanala Hotove. Šesta vojvođanska brigada n ap re­
dovala je visinskim zemljištem od južnog ruba  B udrov­
ca preko M ičetinskih vinograda i Ane do  Hampovice, 
kamo je stigla do zore 3. svibnja. Prilikom  napredovanja 
brigade nisu nailazile na otpor. Kozačke zaštitnice brzo 
su uzmicale.
Ujutro 3. svibnja Trideset šesta divizija izravnala je 
front s Pedeset prvom  divizijom od kanala  H otove p re ­
ko Semovaca do Hampovice. U borbam a 1. i 2. svibnja 
divizija je nanijela Kozacima gubitke od oko sto  če trde­
set izbačenih iz stroja (uglavnom poginulih) i sedam na­
est zarobljenih. Zaplijenjene su veće količine oružja i 
oprem e. Na svojoj strani divizija je im ala sedam  poginu­
lih i trideset dvojicu ranjenih.57
NAPREDOVANJE DVANAESTE  
DIVIZIJE JA
Još za trajanja borci u B udrovcu, poslijepodne 2. 
svibnja, stigla je u Suhu i Sirovu K atalenu D vanaesta di­
vizija JA. Njen zadatak bio je da jednom  brigadom  pro ­
dre do prijevoja u Rakitnici i spriječi spajanje Kozaka iz 
Podravine s Nijemcima na južnim  ograncim a Bilogore. 
S dvjema brigadam a trebala  je pričekati svršetak  opera­
cija u Budrovcu. Ako bi Kozaci produžili o tporom , u ob­
zir bi došao m anevar sličan onom  kod Srednje Zanoge. 
Dvije slavonske brigade preuzele bi napadačku  poziciju 
po dužini fronta, a dvije vojvođanske brigade pokušale 
bi s južne i sjeverne strane zaobići ob ran u  i zatvoriti 
obruč. Ako o tp o r u B udrovcu prestane, brigade bi kao 
arm ijska rezerva produžile grebenom  Bilogore u sm je­
ru Rakitnice i Hampovice. U obzir je došla d ruga vari­
janta. Brigade su noću 2/3. svibnja produžile na zapad.
Osječka brigada, koja je otišla prije njih, stigla je uju­
tro 3. svibnja do Dugog brijega i kote 268, tri do četiri ki­
lom etara istočno od Rakitnice. Odanle je upu tila  izviđa­
če koji su otkrili d a je  neprijatelj nepoznate jačine zapo­
sjeo visove na istočnoj strani Rakitnice. Istodobno izvi­
đači Trideset šeste divizije otkrili su d a je  neprijatelj za­
posjeo visove oko 1500 m etara  zapadno od ceste Še- 
movci -  Hampovica. Iz toga se mogao izvesti zaključak 
da je Druga kozačka konjička divizija zaposjela novu za- 
prečnu liniju na dijagonali od istočnog ru b a  Virja (kota 
132) preko kote 141, Virovskih vinograda, kota 210 i 
239, do visa K erbulina (trig. toč. 270), sjeverno i kote 
260, kilom etar istočno od Rakitnice.58 Za proboj te lini­
je trebalo se priprem iti, prednje napadačke redove od­
m oriti i opskrbiti zaliham a te dovesti u zonu operacije 
artiljeriju i rezerve. U tom  sm islu naređeno  je Dvana­
estoj diviziji da uputi Četvrtu slavonsku brigadu u sm je­
ru H am povečkih vinograda (kota 255) sa zadatkom  da
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popuni prazninu između Šeste vojvođanske brigade 
kod H am povicč i Osječke brigade kod Rakitnice, a Dva­
n aestu  slavonsku brigadu u Rakitnicu, kao divizijsku re­
zervu. Brigade su onam o stigle poslijepodne 3. svibnja.
BO RBE 3. SVIBNJA
Prva kozačka konjička divizija zaposjela je provizor­
nu zaprečnu liniju na sjevernom  odsjeku od istočnog 
ru b a  Virja (kota 125) preko Volarskog brijega (trig. toč. 
125). Šinkove gati, Jasenovačkog bereka i sredine Med- 
vedičke do Drave kod Senjanske Luke. Liniju su držali 
/.aštitni dijelovi, nešto jači ispred Virja, a slabiji drugdje, 
dok se glavnina divizije odm akla do same Koprivnice.
Pedeset prva divizija JA, nakon što se odm orila i 
opskrb ila  zalihama, krenula je navečer 3. svibnja u na­
pad. Na desnom  krilu bugarski puk oslobodio je Med- 
vedičku. Im ao je trojicu poginulih i nekoliko ranjenh. 
D ogovoreno je da odanle napreduju  ranije utvrđenim  
sm jerom . Iz nepoznatih razloga puk je suzio zonu djelo­
vanja uz južnu obalu Drave na dva do tri k ilom etra i uz 
to  je kasnio pa je Osma vojvođanska brigada m orala 
p rodužiti desno krilo na sjever. Brigada je do noći stigla 
p red  Molve i zatim istjerala kozački zaštitni odjel te u 
dvadeset sati oslobodila mjesto. Kozaci su pobjegli p re­
ma H lebinam a. Brigada je zanoćila na dostignutoj liniji: 
kanal B istra -  Molve -  kanal Zdelja kod sjevernog ruba 
Virja. Nanijela je Kozacima stanovite gubitke. Na svojoj 
stran i im ala je šestoricu poginulih i više ranjenih.
Sedm a vojvođanska brigada pregazila je navečer 3. 
svibnja kanal Hotovu na k ilom etar južno od pruge i ce­
ste izm eđu Virja i Đurđevca te napala kozačku obranu 
na koti 132 ispred jugoistočnog ruba Virja. Uz podršku 
m inobacača podigla je Kozake iz rovova i protjerala 
prem a središtu. Nakon toga izveden je opći napad uz 
prugu prem a željezničkoj stanici, uz glavnu cestu pre­
ma sred ištu  i preko kote 132 u južni dio. Do ponoći pre­
tražene su sve ulice i oslobođeno Virje. Kozaci su se po­
vukli u Novigrad Podravski. Pretrpjeli su stanovite gu­
bitke. Brigada je im ala devetoricu poginulih i više ra­
njenih. Izravnala je front s Osmom brigadom  od kanala 
Zdelje uza zapadni rub Virja preko ciglane do kote 151 
kod ceste izm eđu Virja i Novigrada Podravskog. Štab 
Pedeset prve divizije prem jestio  se u Đurđevac iz Klo­
štra  Podravskog.59
Druga kozačka konjička divizija zaposjela je polovi­
com  snaga provizornu zaprečnu liniju na južnom odsje­
ku od Virovskih vinograda preko Miholjanečkih vino­
grada do Rakitnice. Ostatak divizije upućen je u sm jeru 
Jagnjedovca i H udovljana sa zadatkom da zaposjedne 
ranije isplanirani i priprem ljeni front.
Dvije brigade Trideset šeste divizije JA -  Peta i Šesta 
vojvođanska -  uz dobru  podršku dvije baterije protu- 
oklopnih  topova (osam topova od 45 mm) napale su 3. 
svibnja poslijepodne kozačke postave oko kote 210, za­
padno  od ceste Šemovci -  Hampovica. Efikasnom topo­
vskom  priprem om  s više preciznih pogodaka i energič­
nim naletom  brigade su u šesnaest sati svladale o tpor i 
natjerale Kozake na uzmicanje. Procjenjuje se da ih je 
bilo oko sedam  stotina. Nakon toga organizirana je po­
tjera u tri kolone. Peta brigada nastupala je od Šemova- 
ca preko Virovskih vinograda do Miholjanca, kamo je 
stigla navečer. Šesta brigada nastupala je od Hampovi- 
ce p reko  kote 239 do Donjih Zdjelica i Treća od Hampo- 
vice preko Jabučete do B abotoka, kamo su stigle prije 
ponoći. Time je izravnata frontalna linija s lijevim kri­
lom Pedeset prve divizije od zapadnog ruba Virja preko
Miholjanca i Donjih Zdjelica do Babotoka. Štab divizije 
prem jestio se iz K loštra Podravskog u Mičetinac.60
Dvije brigade D vanaeste divizije JA -  Četvrta slavon­
ska i Osječka -  napredovale su na lijevom krilu Trideset 
šeste divizije. Č etvrta slavonska brigada protjerala je 
navečer 3. svibnja kozački zaštitni odjel s kote 260, kilo­
m etar istočno od Rakitnice, prem a visovima na zapad­
noj strani. O vladala je cestom  u sjevernom dijelu i oslo­
bodila taj dio Rakitnice. Odatle je produžila do visa Ker- 
bulina, kam o je stigla oko ponoći 3/4. svibnja. Kozake 
nije našla. Povukli su se u šum u Trnovku kod kote 266, 
uz put izm eđu Rakitnice i Babotoka.61
Osječka brigada prešla je navečer 3. svibnja cestu na 
bilogorskom  prijevoju kod jugozapadnog ruba Rakitni­
ce i produžila putom  kroz šum u Trnovku do kote 266. 
Ondje je o tkrila kozačku zaštitnicu koja je pobjegla is­
pred Č etvrte slavonske brigade. Pokušala je sustići, ali 
nije uspjela. Kozaci su brzo odmicali visinskim šum ­
skim puteljkom  izm eđu Babotoka i Botinca na zapad. 
Kod kote 237 pričekala ih je njihova zaštitnica koja se 
povukla ispred Treće vojvođanske brigade iz Babotoka. 
Zajedno su produžili do kote 249 kod ceste između Po- 
ljančarta i Kapele. Ondje je već bila njihova p rethodni­
ca. Sve skupa m ožda manji bataljon ili veća četa. Zapo­
sjeli su kotu s nam jerom  da pruže otpor. Izviđači briga­
de su ih pratili i o svem u obavijestili štab brigade. Ovaj 
je odlučio da se iz pokreta  izvede napad. Krenulo se u 
jedan sat iza ponoći 3/4. svibnja s kote 237, oko 1500 
m etara  istočno od ceste. Energičnim naletom  o tpor je 
svladan, ali uz obostrane osjetne gubitke. Neprijatelj je 
imao oko če trdese t izbačenih iz stroja, a brigada šesto­
ricu poginulih i dvadeset osam ranjenih. Neprijatelj se 
povukao u sm jeru Poljančana, a brigada zaposjela cestu 
i izravnala front s Vojvođanima od B abotoka do kote 
249, sjeverno od K apele.62
D vanaesta slavonska brigada kretala se u drugom  
ešalonu iza Četvrte i Osječke brigade. Navečer, 3. svib­
nja stigla je u Rakitnicu i ondje zanoćila. Ujutro je p ro­
dužila u sm jeru ceste Poljančani -  Kapela.63
NAPREDOVANJE 4. SVIBNJA
Na odsjeku Pedeset prve divizije JA Bugarski puk 
nastupao je uz južnu obalu Drave od M edvedičke do 
Gabajeve G rede. O slobodio je Molvarske Ledine i Gor­
nju Šumu. Osma vojvođanska brigada krenula je ujutro
4. svibnja iz Molvi u dvije kolone: desnom  u sm jeru Hle- 
bina, Sigeteca i Peteranca, a lijevom u sm jeru Delova, 
Jeduševca, Bregi i Herešina. Neprijatelj je tokom  noći 
povukao sve svoje snage na novi front kod Koprivnice. 
Ostavio je sam o izviđače koji su s udaljenosti motrili 
prim icanje oslobodilačkih snaga. Brigada je stoga m o­
gla brzo napredovati pa je već u poslijepodnevnim  sati­
ma stigla u Sigetec i Brege, odakle je uspostavila vatre­
ni dod ir s neprijateljem  na frontu ispred Koprivnice.
Izviđači Sedm e vojvođanske brigade ušli su u Novi­
grad Podravski iza ponoći 3/4. svibnja. Do zore stigla je 
i glavnina brigade. Odatle se produžilo u dvije kolone 
prem a Koprivnici: desnom  uz prugu i cestu do željez­
ničke stanice u Bregima, a lijevom preko Plavšinca, Vla- 
islava i Borovljana do Glogovca, odnosno uskotračne 
pruge između Bregi i ugljenokopa u Bilogori. Kozačke 
zaštitnice držale su se na pristojnoj udaljenosti pa je na­
predovanje teklo bez teškoća. Poslijepodne 4. svibnja, 
kad su izviđači otkrili protivnički front, započelo se s 
prip rem am a za njegov proboj. U zonu operacija pristigli 
su dijelovi Artiljerijske brigade te Dvanaesta vojvođan-
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ska brigada, koja se k retala u drugom  ešalonu kao divi­
zijska rezerva. Štab divizije stigao je u Brege iz Đ urđev­
ca.
Predvečer 4. svibnja dvije brigade dostigle su p red­
njim redovima vatrenu liniju na dijagonali od zapadnog 
ruba Sigeca (kota 125) preko B ereka (kota 125), Dlako- 
ve vodenice na potoku K oprivnica (kota 131), zapadnog 
ruba Bregi (kota 135), zapadnog ruba Štaglinca kod 
ram pe (kota 144) do zapadnog ruba Donje Bakovčice. 
Obavljene su posljednje p rip rem e pred  početak napa­
da.64
Na odsjeku Trideset šeste divizije JA sve su brigade 
krenule ujutro 4. svibnja prem a zadanim  ciljevima. Peta 
vojvođanska brigada kretala se od M iholjanca preko Ja- 
vorovca, Srdinca, visa Koševca (trig. toč. 299), ugljeno­
kopa Glogovca i južnog ruba  Bakovčica do Draganovca, 
kam o je stigla do sedam naest sati. Šesta vojvođanska 
brigada kretala se od Donjih Zdjelica preko Donjih, 
Srednjih i Gornjih Mostiju do istočnog ruba  Jagnjedov- 
ca, kamo je stigla oko šesnaest sati. Treća vojvođanska 
brigada kretala se od B abotoka preko Gornjih Zdjelica, 
Poljančana, Velike, Rovištanaca i H udovljana do Pešće- 
nika, kamo je stigla oko šesnaest sati. Slično kao i na sje­
vernom  odsjeku, kozačke zaštitnice odm icale su se na 
pristojnoj udaljenosti pa brigade nisu im ale teškoća da 
slijede njihovim tragovim a. U sedam naest sati prednji 
redovi dostigli su frontalnu liniju od sjevernog ruba 
Draganovca preko trig. toč. 236, istočnog ruba Jagnje- 
dovca i kota 286, 304 i 229 do Pešćenika. Izravnat je 
front s Pedeset prvom  divizijom. Uspostavljen je vatreni 
dodir s protivničkom  obranom . Artiljerijska brigada sti­
gla je u zonu operacije (Gornji Mosti -  teški divizion, 
Hudovljani -  brdski topovi i m inobacači) i priprem ila 
se za'djelovanje.65
Na odsjeku Dvanaeste divizije JA uju tro  4. svibnja 
Četvrta slavonska brigada krenula je iz rajona Rakitni- 
ce preko sjevernog ruba Botinca, Gornjih Sredica, Gor­
njeg Križa, Maslarca, Brđana, Male M učne i Srijem a do 
Miličana, kamo je stigla iza ponoći 4/5. svibnja. Dvana­
esta slavonska i Osječka brigada, nakon oslobođenja 
Kapele, kretale su se noću 4/5. svibnja preko Pavlin 
Kloštra, Tvrde Rijeke, Jakopovca, Zrinskog TopoloVca i 
Širokog Sela do Velike i Male Branjske, kam o su stigle 
prijepodne 5. svibnja. Izravnale su front s Trideset še­
stom divizijom od Pešćenika preko Plave šume, Miliča­
na i Male Branjske do šum e Lipovice, južno od Lepavi- 
ne. Prednjim redovim a uspostavile su vatreni dodir s 
Kozacima kod Sokolovca.66
Na lijevom krilu Dvanaeste divizije napredovale su 
dvije brigade Trideset druge divizije JA (Brigada »Braća 
Radić« i Prva zagorska). One su poslijepodne 5. svibna 
od Širokog Sela napale protivničke postave u Ladislavu 
i Trnovcu. U kraćoj borb i svladale su otpor. Protivnik se 
povukao prem a Carevdaru. Brigade su oslobodile oba 
mjesta i produžile u sm jeru kom unikacija između Lepa- 
vina i Carevdara, kam o su stigle navečer. Izravnale su 
front s Dvanaestom divizijom. U borb i nanijele su p ro ­
tivniku gubitke od više mrtvih, ran jen ih  i dvadeset četi­
ri zarobljena dom obrana. Na svojoj strani imale su troji­
cu poginulih i dvadeset tri ranjena.67
Ostale divizije Treće arm ije JA (Šesnaesta, Sedam na­
esta, Trideset treća i Č etrdeseta), nakon što su 2. i 3. 
svibnja slomile o tpor u širem  rajonu Severina, oslobo­
dile su navečer 4. svibnja u 22 sata Bjelovar. Odanle su 
odm ah nastavile napredovanjem  prem a Križevcima, 
kamo su stigle noću 5/6. svibnja i desnim  krilom izrav­
nale front kod Carevdara.68
ZVONIMIROVA FRONTALNA LINIJA
Posljednju nadu da će zaustaviti snage Jugoslaven­
ske armije polagala su zapovjedništva okupatorsk ih  i 
kvislinških snaga u tzv. Zvonim irovu frontalnu liniju. 
Željelo se da na toj liniji snage JA toliko iskrvare kako bi 
ih prošla volja za bilo kakvom pobjedom  ili daljnjim  na­
predovanjem. Linija je isplanirana još ujesen 1944, a ra ­
dovi na njenom  uređenju  trebali su biti dovršeni do po­
četka proljetne ofenzive. M eđutim , poslije povlačenja 
Treće armije JA s virovitičkog m ostobrana 10. veljače 
1945. i najave njem ačke ofenzive u M ađarskoj, kojom se 
namjeravalo potisnuti Crvenu arm iju od B alatona do 
Dunava (tj. izravnati front u M ađarskoj sa srijem skim  
frontom) izgubila je prioritet. Čak i ono što je izgrađeno 
nije uredno održavano. Ipak, neke dionice oko gradova 
i važnijih kom unikacija bile su dobro  utvrđene i održa­
vane. Tu su na prvom e m jestu Koprivnica, Križevci i Vr­
bovec.
Linija je vodila od Drave kod Botova preko K opri­
vnice, Križevaca, Vrbovca, Dugog Sela i Velike Gorice 
do Karlovca. Na sjeveru se nastavljala u sm jeru istočne 
obale Balatona, a na jugu u sm jeru Rijeke odnosno tzv. 
Ingridove linije (tj. bivše jugoslavensko-talijanske g ran i­
ce).69 Međutim, na početku svibnja 1945. situacija 
na srednje-evropskom  i balkanskom  frontu bila je znat­
no drugačija nego što su to u protivničkom  taboru  prili­
kom planiranja mogli pretpostaviti. Sjeverno od Drave 
fronta više nije bilo. T rupe Crvene arm ije bile su u B er­
linu. Južno od Karlovca, također, fronta više nije bilo. 
Trupe Četvrte arm ije JA bile su u Trstu. Tada je Zvoni­
m irova linija ostala kao posljednja nada od koje se oče­
kivalo da spasti ostatak teritorija tzv. NDH. Razumije se, 
i sve ratne zločince koji su se ondje slegli.
Zaposjedanje fronta započelo je poslije povlačenja iz 
rajona Đurđevca, Bjelovara i Čazme, tj. između 2. i 4. 
svibnja. Odsjek od Drave do Sokolovca zaposjeli su 
ostaci Petnaestoga kozačkog korpusa, a od Sokolovca 
' do Gradeca ostaci njem ačke Jedanaeste i Dvadeset d ru ­
ge divizije te Peta hrvatska ustaško-dom obranska divi­
zija. Produžetak dionice u sm jeru Karlovca zaposjele su 
ostale snage koje su se povukle iz Moslavine, Posavine, 
Banije i Like. Rezervi u pozadini nije bilo. Zalihe m eta­
ka i granata bile su m inim alne. Popuna se odnikud nije 
mogla očekivati. Sve u svemu, Zvonimirova frontalna li­
nija bila je za protivnika isto što i slam ka za utopljenika. 
Pogotovo ako se ima u vidu činjenica da je obavještajna 
služba Desetog korpusa JA prikupila detaljne podatke o 
fortifikaciji u cjelini.70
(Prilog: Skica br. 3. Front kod Koprivnice)
PRIPREME ZA PROBOJ 
ZVONIMIROVE LINIJE
Štab Treće am rije JA izdao je 4. svibnja 1945. u 14 
sati zapovijest za proboj fronta između Drave i Križeva­
ca.71 Dionicu od Križevaca u sm jeru Dugog Sela napa­
dala je Prva arm ija JA. Zapoviješću je određeno  da Pe­
deset prva divizija napada odsjek fronta od Drave do 
južnog ruba Koprivnice. Na desnom  krilu da odredi za­
datke i zonu širenja bugarskom  puku, a na lijevom krilu 
da koristi rezerve T rideset šeste divizije u proboju vanj­
ske i unutrašnje obrane Koprivnice. Kad oslobodi grad 
da produži uz kom unikacije u sm jeru Ludbrega i Varaž­
dina. Trideset šestoj diviziji naređeno  je da pom ogne 
osloboditi Koprivnicu, a potom  da produži sjevernim  
ograncima Kalnika u sm jeru Varaždinskih Toplica. Dva­
naestoj diviziji naređeno  je da probije front kod Soko-
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lovca i Lepavine te zatim  produži grebenom  Kalnika u 
sm jeru Kalničke K apele i Ljubeščice. Istovjetne zadatke 
dobile su i ostale divizije koje su nastupale na lijevom 
krilu arm ijskog rasporeda.
Budući da je lijevo krilo u tom  trenu tku  započelo 
operacijam a za oslobođenje Bjelovara, koje su se svršile 
tek u 22 sata 4. svibnja, a do fron ta  kod Križevaca treba­
lo je prevaliti još tridese t kilom etara, arm ijska zapovi­
jest faktično se odnosila sam o na divizije u Podravini. 
Upravo je takva i bila ideja u štabu  armije. Željelo se 
desnim  krilom izm anevrirati novi front prije nego što 
ga protivnik zaposjedne po cijeloj dužini (na srednjem  i 
južnom odsjeku). Slično tom e je osam  dana ranije izma- 
nevriran front u srednjoj Podravini, ali ne na krilu nego 
grebenom  Bilogore kod Srednje Zanoge.
U protivničkom  tab o ru  bili su svjesni opasnosti koja 
se krije od proboja fron ta  kod K oprivnice. Znali su da je 
poslije toga otvoren pu t snagam a Treće arm ije JA do ju- 
goslavensko-austrijske granice. O nam o su  s juga napre­
dovale i snage Četvrte arm ije JA od Trsta. Namjera je 
bila više nego očigledna. Zatvoriti granicu i prisiliti na 
bezuvjetnu kapitulaciju sve preostale okupatorske i 
kvislinške snage koje se zateknu na potezu od Zagreba 
preko Zidanog M osta i Celja do D ravograda.72 M eđu­
tim, protivnik je vjerovao da  će takvu opasnost moći o t­
kloniti, barem  dotle dok svoju glavninu ne prevede u 
Austriju. Pri tom e se računalo  na rezerve, koje su p red ­
viđene prilikom planiranja Zvonim irove frontalne lini­
je. M eđutim, te su se rezerve »istopile«. Raspale su se 
brojne postrojbe. Cak i one za koje se sm atralo da su 
najvjernije. Spašavao se kako je tko znao i umio. Ostali 
su sam o ratni zločinci i brojn i fanatici koji su ih posluš­
no slijedili. To je bilo prem alo  i p reslabo da bi zaustavi­
lo snage Jugoslavenske armije.
Budući da se zapoviješću štaba arm ije pije predviđa­
lo pregrupiranje postojećih i uvođenje novih snaga, 
nego je potvrđen postojeći napadni red  i raspored jedi­
nica pred  frontom, štabovi divizija nisu m orali izdavati 
posebne zapovijesti brigadam a. Održali su sam o kratka 
savjetovanja s rukovodiocim a, dali im tlocrte s objekti­
m a koje m oraju likvidirati ili osvojiti te naznačili smje­
rove kojima treba  nastupati. Nakon toga moglo se prići 
izvršenju zadataka.
BORBA ZA KOPRIVNICU
Bugarski puk stigao je noću 4/5. svibnja u sjeverni 
dio Sigeca i priprem io se za nastupanje u sm jeru Boto­
va i Drnja. Time je poboljšano stanje na desnom  krilu 
Osme vojvođanske brigade, koja se mogla koncentrirati 
u sm jeru Peteranca, H erešina i sjevernog predgrada 
Koprivnice. Bugarski puk nastojao je nadoknaditi za­
ostajanje do kojeg je  došlo zbog loših i nedovoljno obi­
lježenih putova uz južnu obalu  Drave. Ujutro 5. svibnja 
krenuo je po cijeloj širin i fron ta  u napad. Uz podršku a r­
tiljerije svladao je o tp o r i do noći oslobodio Botovo i 
Drnje. Prednjim  redovim a dostigao je prugu između 
Drave i Drnja te štitio desno krilo Pedeset prve divizije 
do svršetka borbi za i oko Koprivnice.
Osma vojvođanska brigada pokušala je navečer 4. 
svibnja svladati o tp o r ispred  Peteranca, H erešina i Mi- 
klinovca, ali nije uspjela. Kozaci su se žestoko branili.73 
Eventualno izgubljene pozicije p ro tunapadim a su vra­
ćali. Ni ponovljenim napadim a noću nije postignut na­
predak. Ujutro 5. svibnja Artiljerijska brigada počela je 
topovim a i bacačim a tući kozačke položaje po  cijeloj 
dužini fronta. Željelo se olakšati pješadiji. Uništeno je 
više otpornih  gnijezda poljske fortifikacije. Pješadijske.
to iskoristila i napravila više klinova. Zaprijetila je okru- 
živanjem. No ni tada protivnik nije popuštao . U štabu 
divizije ocijenili su da nem a uvjeta za proboj na desnom  
krilu. Kozaci ne smiju dopustiti napredak  preko  Pete­
ranca prem a Ivancu i Kunovcu, je r bi tim e bila ugrože­
na odstupnica njihovom južnom  krilu p rem a Ludbregu. 
Odlučeno je da se pokuša onam o prodrijeti.
Sedma vojvođanska brigada započela je tak o đ er na­
padim a navečer 4. svibnja. Zaustavljena je o tporom  
vanjske obrane od južnog ruba M iklinovca p reko  ceste i 
pruge do sjevernog ruba Draganovca. N apadi su p ro d u ­
ženi noću. Brigada se prim akla na sto p redese t do dvje­
sta m etara p red  obranu  i iskopala rovove. B ataljoni su 
na sm jenu iscrpljivali Kozake. Ujutro je pom ogla artilje­
rija. Uništeno je više o tpornih  točaka i napravljeno kli­
nova, ali se nije moglo prodrijeti u grad. O brana je bila 
uporna. M oralo se tražiti slabiju točku.
Ujutro 5. svibnja štab divizije uveo je u napad  Dvana­
estu vojvođansku brigadu. Zadao joj je da  u suradnji s 
Trideset šestom  divizijom probije vanjsku ob ran u  kod 
Draganovca i Staroga G rada te da s južne s trane  napad ­
ne užu obranu  grada.74 Artiljeriji je naređeno  da  po­
mogne napade. Brigada je dopodne prob ila  ob ran u  kod 
Draganovca, ovladala prugom  u Jagnjedovačkom  polju 
i započela napadati užu obranu. Pom ogao joj je drugi 
bataljon Šeste vojvođanske brigade koji je u 13,30 sati 
probio obranu  kod B režanca i ušao u južno predgrađe 
u Koprivnici. To je pokolebalo Kozake u ostalim  bunke­
rim a pa je o tp o r počeo popuštati na cijelom frontu. Pri­
liku su iskoristile Sedm a i Osma brigada u sredini i na 
sjevernom krilu te  svladale o tpor na vanjskoj i u n u tra š­
njoj obrani i ušle u grad. U uličnim  bo rbam a 5. svibnja 
do 21 sat istjerale su Kozake i oslobodile K oprivnicu. 
Odmah potom  nastavljena je potjera u sm jeru  Ludbre- 
ga s nam jerom  da se ne dopusti zaposjedanje novog 
fronta. U gradu je ostala Sedm a brigada do dolaska voj- 
'no teritorijaln ih  organa Kom ande bjelovarskog p o d ru ­
čja, koji su trebali preuzeti vojnu upravu. Zatim je i ona 
produžila kao divizijska rezerva na zapad.
Dvije brigade, koje su otišle u potjeru, stigle su iza 
ponoći 5/6. svibnja do potoka Gliboki. O sm a brigada 
zahvatila je desnim  krilom  Cenkovec, K oprivnički Iva­
nec, Goričko, Pustakovec, Botinovec Ivanečki, Kunovec 
i Grbaševac. D vanaesta brigada kretala se cestom  i p ru ­
gom te oslobodila Suboticu Podravsku. B rigade su 
prednjim  redovim a dostigle front uz obalu  po toka Gli­
boki od Pustakovca preko G rbaševca i ceste kod kote 
149 do sjevernog ruba  Rasinje. Na njihovom  desnom  
krilu bugarski puk stigao je u Đelekovec i izravnao 
front do Drave.
U borbam a za i oko Koprivnice 4. i 5. svibnja 1945. 
Pedeset prva divizija nanijela je protivniku osjetne gu­
bitke. Procjena je: oko petsto  izbačenih iz stroja i tr id e ­
set jedan zarobljen. Zaplijenjene su veće količine oružja 
i oprem e. Na svojoj strani divizija je im ala pedeset dva 
poginula i oko dvjesta ranjenih vojnika.75
BORBE NA JUŽNOM ODSJEKU
Trideset šesta divizija JA pokušala je zaletu 4. svib­
nja probiti fornt na južnom  odsjeku izm eđu Koprivnice 
i Sokolovca. Treća vojvođanska brigada napala je u se­
dam naest sati kod Pešćenika Kozake koji su kopali ro ­
vove na visu Bjeljevini (trig. toč. 294), na pola pu ta  do 
jugozapadnog ruba  Jagnjedovca. Uspjela ih je pro tjera ti 
do zaselka Kamenice, dva kilom etra sjevernije. Ondje 
im je pristiglo pojačanje, koje je p ro tunapadom  vratilo
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vis, Brigada se m orala povući do sjevernog ruba Pešće­
nika i Hudovljana. Ukopala se i pričekala daljnja uput- 
stva.
Istovrem ena Peta i Šesta brigada pokušale su kod 
Draganovca i Jagnjedovca probiti front, ali su naišle na 
jak o tp o r i odustale. I one su pričekate nova uputstva. 
Noću 4/5. svibnja bataljoni su na smjenu iscrpljivali 
protivnika. Ujutro 5. svibnja krenulo  se u odlučujući na­
pad. Pomagala je Artiljerijska brigada.76
Šesta brigada pojačana jednim  bataljonom  Pete bri­
gade svladala je u deset sati o tp o r po cijeloj dužini fron­
ta uz istočni rub Jagnjedovca i do jedanaest sati oslobo­
dila mjesto. Jednim  bataljonom  pomogla je Pedeset pr­
voj diviziji osloboditi Draganovac i preko Jagnjedovač- 
kog polja prodrijeti u južno predgrađe Koprivnice. Na­
kon toga uvedeni su u borbu ostali bataljoni Pete briga­
de, koji su oslobodili Stari Grad i potom ovladali kom u­
nikacijam a između Reke i Koprivnice. Odatle su produ­
žili preko Dugog brijega u sm jeru Rasinje, kamo su sti­
gli noću 5/6. svibnja:
Šesta brigada napredovala je od Jagnjedovca do ko­
m unikacija između Reke i Velike Mučne. Odatle je, kad 
joj se pridružio drugi bataljon (koji je u 13,30 sati probio 
obranu  u južnom predgrađu Koprivnice), produžila 
preko Domaja i Vrhovca Sokolovačkog do Prkosa, na 
sjeveroistočnim  ograncim a Kalnika, kamo je stigla 
noću 5/6. svibnja. Time je izravnan front s Pedeset pr­
vom divizijom uz potok Gliboki od Rasinje do Prkosa.
Treća brigada svladala je prijepodne 5. svibnja otpor 
na visu Bjeljevini i oslobodila Kamenicu, Paunovac i 
Veliku Mučnu. Odatle je navečer kao divizijska rezerva 
krenula u drugom  ešalonu za Petom i Šestom briga­
dom.
U borbam a na južnom  odsjeku koprivničkog fronta
4. i 5. svibnja Trideset šesta divizija nanijela je protivni­
ku osjetne gubitke. Zarobljeno je dvadeset osam Koza­
ka. Zaplijenjene su velike količine oružja i oprem e. Na 
svojoj strani divizija je im ala trideset sedam poginulih i 
sto osam deset devet ranjenih.77
D vanaesta divizija JA ovladala je 5. svibnja do dvana­
est sati kom unikacijam a (prugom  i cestom) između So­
kolovca i Donjare te spriječila spajanje Kozaka iz rajona 
Koprivnice s Nijemcima u rajonu Križevaca. Osječka i 
D vanaesta slavonska brigada protjerale su slabije pro­
tivničke zaštitne dijelove iz Lepavine, prešle preko ko­
m unikacija i zaposjele visove od Malih G rabičana do 
D onjare.78 Četvrta slavonska brigada krenula je uju­
tro 5. svibnja od Miličana preko Kamenika u sm jeru So­
kolovca. Drugi bataljon skrenuo je prem a sjeveru i na­
pao dvjesta Čerkeza na koti 290. Borba se vodila do po­
slijepodnevnih sati. Čerkezi su popustili i pobjegli p re­
ma cesti između Sokolovca i Velike Mučne. Pretrpjeli 
su gubitke od nekoliko mrtvih, ranjenih i dvojicu zaro­
bljenih.79 Bataljon je im ao šestoricu poginulih i 
petanestoricu  ranjenih. Ostala dva bataljona bez borbe 
ušla su u Sokolovac. Neprijatelj se povukao u smjeru 
Velikog Poganca. Brigada je desnim  krilom uspostavila 
vezu s Trideset šestom  divizijom kod Velike Mučne.
Prodorom  Dvanaeste divizije JA preko kom unikaci­
ja u dolini između Križevaca i Koprivnice uspješno je iz- 
m anevrirana Zvonimirova frontalna linija na sjevernom 
odsjeku u Podravini. Time se pomoglo Pedeset prvoj di­
viziji da lakše svlada o tpor u Koprivnici, a divizijama na 
južnom krilu arm ijskog rasporeda da prije stignu do 
Križevaca. Nastavljajući potjeru  za protivnikqm  Dvana­
esta je divizija do ponoći 5/6. svibnja oslobodila Grdak, 
Prnjavor (Četvrta brigada), Mali Pogajiac i Botinovac
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(Dvanaesta brigada) te izravnala front s Trideset šestom  
divizijom od Prkosa preko Petrovog visa (trig. toč. 292) 
do Donjare.
PRIPREM E ZA PROBOJ FRONTA 
KOD LUDBREGA
Poslije svršetka operacija kod Koprivnice popustila 
je disciplina i oslabio borbeni m oral m eđu ostacim a ko- 
začkog korpusa. Ponestalo je i streljiva. Mislilo se samo 
na bijeg u Austriju i predaju britanskoj armiji. Zbog 
toga se desno krilo B orbene skupine »Fišer«80, koje je 
držalo front uz južnu obalu Drave od Botova do Legra- 
da prem a B ugarim a u Mađarskoj, povuklo na rijeku na 
'rijeku B ednu od ušća u Dravu do Ludbrega i okrenulo 
prem a Pedeset prvoj diviziji JA. Namjeravalo se zausta­
viti ili barem  usporiti napredovanje desnog krila Treće 
arm ije JA preko Ludbrega, Varaždina i M aribora u 
sm jeru granice, kako ne bi bio zatvoren izlaz u Austriju. 
Budući da ondje nisu bili ranije planirani niti p rip re­
mljeni rovovi, m oralo se zadovoljiti provizornim  rješe­
njem, tj. tražiti i urediti zaklone uz obalu Bednje. No, 
zbog žurbe i zam jetne panike u redovim a B orbene sku­
pine »Fišer«, taj je posao sasvim površno obavljen.
(Prilog: Skica br. 4. Front kod Ludbrega)
N astavak provizornog fronta jugozapadno od Lud­
brega vodio je dalje uz rijeku Bednju u sm jeru Varaž­
dinskih Toplica. Trebali su ga zaposjesti kozački pukovi 
koje još nije zahvatilo rasulo. M eđutim, njima se nije 
dalo tum arati kalničkim  bespućim a pa se ondje našlo 
sasvim m alo Kozaka. Možda oslabljeni puk bivše Druge 
kozačke konjičke divizije. Sve u svemu preslabo da bi 
zaustavilo oslobodilačke snage.
Divizije na lijevom krilu armijskog rasporeda svlada­
le su navečer 6. svibnja o tpo r ispred Križevaca i do dva­
deset tri sata oslobodile grad. Time je Zvonimirova 
frontalna linija p robijena po cijeloj dužini ispred Treće 
arm ije JA. N eprijatelj se povukao u sm jeru Novog Maro- 
fa.81 Odanle je trebao  uspostaviti vezu s Kozacima u 
Kalničkom gorju (kod Drenovca) i zaposjesti provizorni 
front u p rodužetku uz cestu prem a Zelini. Vidjelo se da 
su to bili posljednji pokušaji njemačkog zapovjednika 
Jugoistoka u želji da se nešto učini s vojskom koja je 
bila pred  rasulom .
Štab Treće arm ije JA izdao je 6. svibnja 1945. u devet 
sati zapovijest kojom su divizijama određeni zadaci u 
vezi proboja fron ta  kod Ludbrega i naznačeni smjerovi 
daljeg napredovanja.82 U stvari potvrđeno je ono što je 
naznačeno u zapovijesti od 4. svibnja. Na osnovi toga 
štab Pedeset prve divizije izdao je istog dana zapovijest 
kojom su dani detaljni zadaci brigadam a.83 Štabovi 
Dvanaeste i Trideset šeste divizije izdali su u istom 
smislu zapovijesti 5. svibnja pa ih nije trebalo  ponavlja­
ti.84 Sve je bilo p ripravno za proboj protivnikovog 
provizornog fronta. Dakako, od brigada se očekivalo da 
poslije proboja p rate  protivnika u stopu i ne dopuste 
mu zaposjedanje novog, m akar i provizornog fronta.
OSLOBOĐENJE LUDBREGA
Bugarski puk napredovao je uju tro  6. svibnja od Đe- 
lekovca do Legrada. Odanle je prešao preko Drave u 
M eđimurje, koje je ranije oslobodila Bugarska arm ija u 
suradnji s Kalničkim NOP odredom  i K om andom  kal­
ničkog područja. Desno krilo Pedeset prve divizije JA 
proširilo se do južne obale Drave.
Osma vojvođanska brigada napredovala je ujutro 6. 
svibnja s dostignute linije od potoka Gliboki. Zahvatila
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je sva m jesta izm eđu Drave i pruge Koprivnica -  Lud­
breg. To su Veiiki Otok, Mali Otok, Zablatje, Imbriovec, 
Koledinec, Kuzminec, Gorica, Vojvodinec, Lunjkovec, 
Antolovec, Kutnjak, Selnica, Županec, Novo Selo Po­
dravsko, Petar Ludbreški, M artinić i Apatija. Na rijeci 
Bednji naišlo se na o tpor, kod Malog i Velikog Bukovca 
slabiji, a kod L udbreškog Slokovca jači. Uz podršku a r­
tiljerijskog diviziona izveden je napad i oko dvadeset 
sati svladana obrana po cijeloj dužini Bednje od Lud- 
brega do Drave. Odm ah je nastavljena potjera prem a 
Kom arnici Ludbreškoj. Brigada se kretala preko Dubo- 
vice, Kapele Podravske, Struge, Sesveta Ludbreških i 
Karlovca Ludbreškog do ceste na vertikali od Hrženice 
preko Đurđa, Luke Ludbreške, Prilesa i O brankovca do 
Selnika, kam o se stiglo poslije ponoći 6/7. svibnja. Pro­
tivničke zaštitnice držale su se na pristojnoj udaljenosti 
i nisu om etale napredovanje.
Dvanaesta vojvođanska brigada krenula je ujutro 6. 
svibnja od Subotice Podravske preko Cvetkovca, Bolfa- 
na, Cukovca i G lobočeca prem a Ludbregu. Na prilazi­
ma gradu i kod Sigeteca Ludbreškog naišlo se na jači o t­
por. Uz dobru  podršku aritljerije brigada je izvela ener­
gičan napad, svladala ob ranu  i jurišem  ušla u Ludbreg. 
Do dvadeset jedan sat pretražila je sve ulice i oslobodila 
grad. Neprijatelj se povukao prem a Martijancu. Prednji 
redovi su ga slijedili i do ponoći 6/7. svibnja dostigli 
vertikalu od Poljanca do Hrastovskog. Krilima je na sje­
veru zahvaćen Selnik i na jugu Kučan.
U borbam a obje brigade nanijele su protivniku sta­
novite gubitke. Na svojoj strani imale su dvanaestoricu 
poginulih i više ranjenih.85
Zadatak Trideset šeste divizije JA bio je da iz doline 
uz potok Gliboki od Prkosa do Rasinje napreduje sje­
vernim  ograncim a Kalnika u sm jeru doline uz rijeku 
Bednju od Leskovca do Slanja. Po potrebi da pom ogne 
Pedeset prvoj diviziji osoboditi Ludbreg ili neko drugo 
mjesto uz kom unikacije. K renulo se uju tro  6. svibnja. 
Neprijateljske zaštitnice nisu pružale otpor. Držale su 
se izvan puškom eta. Peta vojvođanska brigada nastupa­
la je preko Lukovca, Belanovog Sela, Ivančeca, Segovi- 
ne i Ludbreških V inograda do Slanja, kamo je stigla na­
večer. Šesta vojvođanska brigada nastupala je preko 
Velikih G rabičana, Radeljeva, Ribnjaka, Male i Velike 
Rasinice, Duge Rijeke, Male Rijeke i Jasenovca do Le­
skovca, kamo je stigla prije ponoći 6/7. svibnja. Time su 
obje brigade izravnale front s Pedeset prvom divizijom 
kod Hrastovskog.
Zadatak Dvanaeste divizije JA bio je da napreduje 
grebenom  Kalnika u sm jeru Kapele Kalničke. Po po tre­
bi da pom ogne divizijama na sjevernom odsjeku kod 
L udbrega i na južnom  kod Križevaca. Četvrta slavonska 
brigada nastupala je od Prnjavora preko Velikog Pogan- 
ca i Ludbreškog Ivanca prem a Drenovcu, kam o je stigla 
do sedam naest sati 6. svibnja. Kod Drenovca držao je 
zasjedu oslabljeni kozački puk (oko osam sto vojnika). 
Namjeravalo se zaustaviti brigadu. Drugi i treći bataljon 
izveli su u osam naest sati energičan napad i do dvade­
set sati raspršili Kozake, nanijevši im osjetne gubitke, 
m eđu kojima devetnaest zarobljenih. Zaplijenjene su
veće količine oružja i oprem e te pohvatano dvjesta pe­
deset jahaćih konja. Bataljoni su imali četvoricu pogi­
nulih i šestoricu ranjenih. Od Drenovca uspostavljena 
je desnim  krilom  veza s Trideset šestom divizijom kod 
Leskovca.86
D vanaesta slavonska brigada nastupala je od Malog 
Poganca preko Rijeke K oprivničke prem a Apatovcu i 
Glagovnici. Kod Apatovca je jedan bataljon naišao 6. 
svibnja u dvanaest sati na protivničku zasjedu. Energič­
nim napadom  svladao je o tpor i produžio prem a Voja- 
kovačkom Osijeku. Lijevim krilom brigada je napala 
protivnika kod Glogovnice. Uz pomoć jedne brigade 
Trideset druge divizije oslobodila je u osam naest sati 
mjesto. Zatim je produženo napredovanje prem a selu 
Kalniku i Gornjoj Rijeci, kamo se stiglo noću 6/7. svib­
nja. Time je izravnat front s Trideset šestom  divizijom 
od Leskovca preko Drenovca i Kalničkog Ljubelja do 
G ornje Rijeke.87
KAPITULACIJA
Ujutro, 7. svibnja sve su jedinice nastavile napredo­
vati p rem a ranije zadanim  ciljevima. Osma vojvođanska 
brigada oslobodila je preostala m jesta ludbreške opći­
ne koja su sm ještena izm eđu Drave i komunikacija Lud­
breg -  Varaždin. To su M adaraševac, Hrastovljan i Cič- 
kovina. Zatim se produžilo uz južnu obalu Drave prem a 
Varaždinu. D vanaesta vojvođanska brigada oslobodila 
je Križovljan, Donji M artijanec, Sudovčinu i Vrbanovec 
te je i ona produžila prem a Varaždinu. Kod Trnovca i 
Zbelave naišla je na jači o tpor, koji je uz pom oć artiljeri­
je svladan do devetnaest sati. Varaždin je oslobođen u 
dvadeset četiri sata.88
Na odsjeku T rideset šeste divizije JA Peta vojvođan­
ska brigada napredovala je ujutro 7. svibnja od Slanja 
preko Rivalna i G ornjeg M artijanca prem a cesti između 
Varaždinskih Toplica i Varaždina. Treća vojvođanska 
brigada zamijenila je Šestu i krenula prem a Varaždin­
skim Toplicama. O danle se produžilo u sm jeru Varaždi­
na, kam o se stiglo do dvadeset sati. Obje brigade pom o­
gle su Pedeset prvoj diviziji s jugozapadne strane oslo­
boditi grad.
Ostale divizije na lijevom krilu arm ijskog rasporeda 
stigle su do ceste V araždin -  Novi M aro f- Zelina.
Sedm og svibnja 1945. njem ačka Vrhovna kom anda 
potpisala je protokol o bezuvjetnoj kapitulaciji.89 Ra­
dio-Zagreb objavio je vijest da su njem ačke i ustaško- 
dom obranske snage napustile Zagreb. G eneralštab JA 
preporučio  je štabu Treće arm ije da požuri napredova­
njem svojih divizja pravcem  M aribor -  Dravograd -  Ce­
lovec, kako bi se što prije zatvorila granica i spriječio bi­
jeg neprijateljskim  ostacim a u Austriju.
Štab Treće arm ije JA stigao je 7. svibnja u Ludbreg. 
U dvadeset četiri sata izdao je zapovijest kojom je od re­
đeno da šest divizija m aršira  prem a granici.90 Dan ran i­
je dvjem a dvizijama (Trideset drugoj i Trideset trećoj) 
koje pripadaju D esetom  korpusu »zagrebačkom« nare­
đeno je da krenu u sm jeru Zagreba. Ondje su defilirale 
u oslobođenom  gradu.91
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BILJEŠKE
1. O psežniji prikaz završnih op eracija  za oslob ođ en je  područja op ­
ćine V irovitica (kao dijela srednje Podravine) dan je u m onogra­
fiji VIROVITICA U NOB I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI, V i­
rovitica  1979, 135-148. Još je ukratko prikazan ili spom enut u ne­
ko lik o  edicija koje je ob javio  V ojnoizd avačk i zavod i Vojnohi- 
storijsk i institut JNA u B eogradu  kao i nek i drugi izdavači. Zbog 
toga su u ovom  prikazu ob rađene op eracije  sam o za područja 
op ćin a  Đurđevac, K oprivnica  i Ludbreg. To odgovara Podrav­
skom  zborniku koji pripada ovim  op ćin am a, jer će udovoljiti že­
ljama njenih korisn ika, a dobro će d oći i obrazovnim  ustanova­
ma u nastavi zavičajne p ov ijesti. U tom  sm islu  redakcija je iznim ­
no odustala od  ograničenja broja kartica jer je ocijen ila  da je 
tem a jednako značajna za sve tri op ć in e , da njeno skraćivanje ne 
bi b ilo  u interesu povijesti i č ita laca , da je  prigodna u povodu  
četrdesete god išnjice o s lob ođ en ja  zem lje te da je uputno objaviti 
je u jednom  godištu, a ne u nastavcim a.
2. Prem a podacim a: Sreta Savić, P edeset prva vojvođanska divizija, 
Beograd 1974, 192; O sob od ilačk i rat naroda Jugoslavije 
1941-1945, knjiga druga, Beograd 1958, 518-582, bilj. 62. i Završne 
operacije za oslob ođ en je Ju goslavije 1944-1945, Beograd 1957, 
562-571. Prva kozačka konjičk a divizija im ala  je tri puka: Prvi 
d onsk i. Drugi s ib irsk i i Četvrti kubanski. D ruga divizija također 
je im ala tri puka: Treći kubanski, Peti d on sk i i Š esti tjerski. 
O sam naesta divizija ROA Im ala je dva nepotpuna puka. Svaka 
divizija im ala je po jedan k onjičk i esk adron , a sve zajedno pet ar- 
tiljerijsko-m inobacačk ih  d iv iz ion a .
3. Do 25. travnja 1945. n jem ačka Jedanaesta  zrakoplovna divizija  
bila je u sastavu Trideset četvrtog korpusa. Zbog osjetn ih  gubita­
ka prilikom  povlačenja s  dravskog i srijem sk og  fronta korpus je 
rasform iran, a njegovi o staci stavljen i su pod  zapovjedništvo  
D vadeset prvoga brdskog korpusa. Jednaesta divizija m ogla je 
im ati oko pet tisuća vojnika.
4. B orbenu skupinu »Fišer« sačin javala  su dva bataljona njem ač­
kog jurišnog puka »Jugoistok«, treći bataljon njem ačkog Osam ­
naestog p olic ijskog puka, Š ezd eset osm i njem ački izviđački ba­
taljon te Prva i Druga ustaška pukovnija PTS (Poglavnlkov tjeles; 
ni zdrug -  divizija).
5. K om andant njem ačke grupe arm ija »E« stavio  je pod zapovjed­
n ištvo  D vadeset prvoga brd sk og korpusa sve njem ačke i kvislln- 
ške snage izm eđu B ilogore i rijeke Šave, a od 29. travnja i koza­
čk i korpus u Podravini. Od B ilogore  do Save b ile  su razm ještene  
slijedeće snage: D vadeset druga, Č etrdeset prva, Sto osam deset 
prva i Trista šezd eset deveta n jem ačka divizija te D evetsto šezde­
set treći tvrđavskl puk »Kloc«, zatim  Prva, Treća, Peta, Sedm a i 
Deveta hrvatska ustašk o-d om ob ran sk a divizija. U rezervi kod  
Pakračke Poljane držana je n jem ačka S edm a SS divizija »Princ 
Eugen«, a na osiguranju k om un ikacija  od  K utine do D ugog Sela 
Osm a 1 Sedam naesta hrvatska u stašk o-d om ob ran sk a  divizija.
6. O tom e je štab Treće arm ije JA izdao zapovijest noću  25/26. trav­
nja 1945. u jedan sat. Zapovlješću  je  od ređ en  op ći sm jer nastupa­
nja d ivizija. U trenutku njena izdavanja znalo  se da neprijatelj 
im a isplaniranu, a m jestim ice  i priprem ljenu zaprečnu liniju u 
srednjoj Podravini, ali se  nije m oglo  znati da li će  je zaposjesti i 
braniti ili će  se odm aknuti dalje na zapad. Tek u toku prijepod- 
neva 26. travnja, kad su prednji n apadački redovi uspostavili va­
treni dod ir s protivnikom , m ogli su  se praviti p lanovi o daljnjim  
operacijam a. Ujutro 26. travnja štab Treće arm ije p rem jestio  se u 
V iroviticu  iz  P odravske S latin e. Tada su  p očeli pristizati izvješta­
ji od  izviđača. Iz izvještaja m oglo  se  zaključiti da će neprijatelj 
uporno braniti front u srednjoj Podravini i ne sam o ondje, nego 
na cijeloj dužini izm eđu Drave i Save. Zbog toga se najprije tre­
balo dogovoriti sa štabom  Prve arm ije JA, koja je napredovala na 
odsjeku od  G rubišnog Polja do Save, o daljnjim  nam jeram a pa 
tek tada izdati novu zapovijest. U m eđuvrem enu trebalo je neke 
jed in ice odm orit, a n eke op sk rb iti zaliham a m unicije . Da se sve 
to obavi trebalo je vrem ena. N ova zap ovijest izdana je navečer
26. travnja u 22,30 sati. Njom  su  precizirani zadaci divizija na no­
vom  frontu (Zbornik d okum enata  i podataka o NOR-u naroda 
Ju goslav ije-d a lje : Z b o r n ik -to m  X I, knj. 3, d ok. 77 ,78  i 81).
7. Poslije slom a njem ačke o fen zive kod  B alatona u ožujku 1945. 
trupe Crvene armije produžile su napredovanjem  na zapad. Do 3. 
travnja p rošle  su austrijsko-m ađarsku  gran icu  i osvojile  Bečko  
N ovo M jesto. Tako se n jem ačka frontalna linija, koja se od sje­
verne ob a le Drave kod V izvara nastavljala u sm jeru Balatona, 
p om akla daleko na sjeverozapad . Na spoju  Izm eđu Crvene arm i­
je i Jugoslavenske arm ije uz sjevernu obalu  D rave napredovala je 
Prva bugarska arm ija, koja je o s lo b o d ila  Prekodravlje i M eđi­
murje.
8. Od Bogaza do G rubišnog Polja nastupale su  Š esn aesta , Trideset 
druga i Č etrdeseta d ivizija Treće arm ije i Jedanaesta d ivizija  
Prve arm ije. Od G rubišnog Polja do rijeke S ave nastupale su  
Prva, Peta, Š esta , D vadeset prva. Č etrdeset druga i Č etrdeset  
osm a divizija te Prva k onjička brigada Prve arm ije JA.
9. Zadaci su  od ređ en i na o sn o v i prve zapovijesti štaba T reće arm i­
je, a p ism ena zapovijest izdana je naknadno (Arhiv V ojnohisto- 
rijskog institu ta  JNA B eograd, reg. br. 27-3, kut. 1396).
10. Državna rukovodstva Jugoslavije 1 Bugarske dogovorila' su  se  da 
jedan puk B ugarske arm ije napreduje ju goslaven sk im  ter itori­
jem  uz južnu obalu  Drave od  D onjeg M iholjca do Legrada. Želja 
je bila da se  probudi prijateljstvo izm eđu naroda i arm ija dviju  
susjednih zem alja. Podravinom  od Donjeg M iholjca do V iljeva  
napredovao je o jačan i bataljon D vadeset četvrtog puka T reće bu­
garske d iv iz ije, od  Viljeva do V aške D vadeset' deveti puk Treće 
divizije, od  V aške do Đ uretine T rinaesti puk Jed an aeste d ivizije, 
od Đuretine do Legrada T rideseti puk Osm e d ivizije.
11. Poslije o slob ođ en ja  V irovitice Treća, Peta i Artiljerijska brigada ' 
Trideset šeste  d ivizije d ob ile  su kraći od m or u gradu. Šesta  bri­
gada, koja je o s lo b o d ila  Š p išić-B ukovicu , u sp ostav ila  je front na 
crti od južnog dijela Lozana do Zidina i potoka Skrajne (kota  
141). Na o sn ov i zapovijesti štaba Treće arm ije od  26. travnja u 
22,30 sati (kao u bilj. 6) štab d ivizije izdao je  (vjerojatno) te lefon ­
ske ili u sm en e zapovijesti brigadam a o napadu na novu protiv­
ničku obranu  (V idi Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 116).
12. Prije os lob ođ en ja  V irovitice štab Treće arm ije JA prep oru čio  je 
D esetom  korpusu  JA da svojim  dvjem a divizijam a p ok u ša  sprije­
čiti njem ačku Jedanaestu  zrakoplovnu diviziju da zaposjedne  
odsjek fronta izm eđu K ozaka kod Srednje Zanoge i Pete hrvat­
ske u stašk o-d om ob ran sk e d ivizije kod M aloga G rđevca. Iz pri­
kupljenih in form acija  znalo se za p rotivn ikove nam jere pa ga se  
p okušalo preduhitriti. Štab korpusa izdao je 24. travnja u 17 sati 
u tom sm islu  zapovijest (vid i Zbornik, tom  X I, knj. 3, dok. 74) 
prema kojoj su dvije brigade Trideset druge d iv iz ije  JA spriječ ile  
Petu hrvatsku ustaško-dom obransku  diviziju da zap osjed ne Mali 
Grđevac, a jed n a brigada T rideset treće d ivizije JA spriječ ila  je 
njem ačku Jedanaestu  zrakoplovnu diviziju da zap osjed ne Cre- 
m ušinske V inograde i produžetak do u stašk o-d om ob ran sk e d i­
vizije. N ijem ci su potom  zap osjeli v is  G rebensku (kota  224), juž­
no od B ogaza te poku ša li preko Brzaje u sp ostaviti vezu s u sta ša ­
ma na visu  Bubnju kod Zrinske, ali ni u tom e n isu  u spjeli. Sprije­
čila ih je  Podravska brigada »M ihovil Pavlek M iškina«.
13. U izvještaju štaba D esetog  korpusa JA od 26. travnja u 7,15 sati 
(Vidi Z bornik, tom  XI, knj. 3, dok. 79) navodi se  da T rideset treća  
divizija JA nije m ogla krenuti prije na zadatak, jer nije d obila  
pravodobnu zam jenu na p oložajim a kod G olog Brda i Jasenika.
14. U izvještaju štaba Treće arm ije JA od 27. travnja (Zbornik, tom  
XI, knj. 3, dok. 81) pohvaljuje se T rinaesti bugarski puk za p ok a­
zanu hrabrost, prod orn ost i suradnju u borbam a od  V aške do  
Starogradačkog Marofa.
15. Svetislav V eličk ov ić  Cveta rođen je 1923. u Žablju, N ovi Sad.
16. Bogdan S tojaković rođen je 1917. u Staroj Palanki, V ojvodina.
17. Sreta S avić, P edeset prva vojvođanska divizija, 188.
18. U vezi toga štab Treće arm ije JA p oslao  je 27. travnja G eneralšta­
bu JA rad io-poruku u kojoj se  navodi da se  kod  Staroga Graca 
naišlo na organiziran  o tp or s  utvrđenih p oložaja te da je zbog  
toga b ilo  p otrebno pregrupirati snage radi daljeg prodiranja pre­
ma P itom ači (Arhiv V ojnohistorijskog institu ta JNA .Beograd, 
reg. broj 2-191-1, kut. 45).
19. Zbog v išed n evn ih  borb i ok o  V irovitice Treću i Petu brigadu Tri­
deset šeste  d ivizije JA trebalo je odm oriti, a Artiljerijsku brigadu  
opskrbiti za liham a granata. Za to vrijem e štab Treće arm ije JA 
preporučio je D esetom  korpusu JA da svojom  T rideset trećom  
divizijom  p okuša istjerati protivnika iz rajona V ukosavljevice.
20. Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 123.1 Zdravko K rnić, T rideset treća  
divizija NOV, Zagreb 1981,314.
21. Zbornik, tom  X I, knj. 3, dok. 118. i 141.
22. Isto, dok. 116, 141. i Arhiv V ojnohistorijskog institu ta  JNA I 
grad, reg. br. 41 /3  do 55/3, kut. 1241.
23. V iše o tom e vid i Zbornik, Tom XI, knj. 3, dok. 101. i Borbeni 
T rideset druge d ivizije, Zabreb 1959,190.
24. Kao u b ili. 20.
25. Kao u bilj- 21. i Sreta Savić, Pedeset prva vojvođanska divizija,
189-191.
26. Kao u b ilj. 22.
27. Kao u bilj. 20.
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28. Štab Treće arm ije JA izdao je 28. travnja 1945. u 11,45 sati zapovi­
jest divizijam a da se pregrupiraju i priprem e za proboj protiv­
n ičk og fronta u srednjoj Podravini, s tim  što će početak napada 
biti određen telefon om . Na o sn ov i toga izdali su štabovi divizija 
telefon sk e zapovijesti brigadam a. Štab D esetog korpusa JA iz­
dao je p ism enu zapovijest svojim  dvjema divizijam a (Zbornik, 
tom  XI, knj. 3, dok. 83 i 84).
29. Kao u bilj. 23.
30. Kao u bilj. 25. i 28.
31. D vanaesta d ivizija JA stigla je navečer 28. travnja 1945. u Špišić- 
B ukovicu iz rajona T op olov ice i C rem ušine. Na osnovi zapovije­
sti štaba Treće arm ije JA izdane istog  dana u 11,15 sati (kao u 
bilj. 28) zadatak d ivizije b io je da istjera kozake s pustare Đolte, 
željezničke stan ice u V ukosavljevici i visa R adotića. U tom  sm is­
lu štab divizije izdao je zapovijest podređenim  jed in icam a (Arhiv 
V ojnohistorijskog instituta JNA B eograd, reg. br. 20/1, kut. 890).
32. Na sličan način  K ozaci su 16. siječnja 1945. preoteli zalihe m uni­
cije od trećeg bataljona V irovitičke n arod nooslobod ilačk e bri­
gade na željezničkoj stan ici u V ukosavljevici (V iše od tom e vidi: 
Savo Velagić, V irovitička NOU brigada, V irovitica 1984, 139-146).
33. Stanko O bradović i Antun M iletić, Četvrta slavonska NOU briga­
da, Beograd 1982, 153; D vanaesta je majka Slavonije, Pakrac 
1972, 124-125; Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije 
1944-1945, Beograd 1957, 680. i Arhiv V ojnohistorijskog insitutu- 
ta JNA Beograd, reg. br. 14-2, kut. 890.
34. Pregovarači su zahtijevali da se m eđu zarobljenicim a ne provodi 
istraga o eventualno p očinjen im  zločin im a u Jugoslaviji i da ih 
se kao bivše p odan ike SSSR-a ne izruči Crvenoj arm iji, nego da 
im  se po isteku zarobljeništva d opu sti slobodan izbor budućeg  
prebivališta. R azum ije se, štab d ivizije nije m ogao prihvatiti n i­
kakve uvjete.
35. Kao u bilj. 22. i 28.
36. Kao u bilj. 23
37. Kao u bilj. 20.
38. U borbam a od 12. do 30. travnja 1945. Dvadeset druga njem ačka  
divizija izgubila je v iše od p o lov ice  ljudstva. Zbog toga je zapo­
vjednik D vadeset prvog brdskog korpusa sm ijen io  zapovjedni­
štvo divizije, a njene ostatke kao pukovnijsku grupu uključio u 
sastav Jedanaeste zrakoplovne d iv iz ije, s tim da se odm ah pre­
m jeste na sek tor Severina.
39. Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 87.
40. Prema p odacim a Srete Savića , P edeset prva vojvođanska d ivizi­
ja (Spisak poginu lih ), 219-241.
41 .‘Isto, 262-282.
42. Kao u bilj. 33.
43. Kao u bilj. 22. i 28.
44. Kao u bilj. 20 i Arhiv V ojnoh istorijsk og  instituta JNA Beograd, 
reg. br. 21-3, kut. 1208.
45. U sred išnjem  b ilogorsk om  m asivu  Trideset druga divizija JA 
oslob od ila  je 30. travnja R ibnjačku i istočn i d io Sandrovca na 
vertikali: M ladine (trig. toč. 256) -  Pupelica -  kota 168 (zapadno  
od južnog ruba R ibnjačke). Zarobljen je zapovjednik D vadeset 
prvog puka njem ačke Jedanaeste zrakoplovne divizije, po činu  
potpukovnik. Od njega se d oznalo  da divizija im a sam o tisuću  
dvjesta ljudi i da su joj zbog toga pridodani ostaci Dvadeset dru­
ge d ivizije. Zadatak je da se zaposjedne nova zaprečna linija u B i­
logori od Zida preko zapadnog ruba Šandrovca do Severina. Sje­
verno od Zida preko Budrovca do Đ urđevca zaprečnu liniju tre­
ba zaposjesti Druga, a od  Đ urđevca preko Severovaca do Drave 
Prva kozačka konjička divizija. Obje su također, više nego pre­
polovljene (Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 141, bilj. 32. i dok. 153).
46. Prema izjavi zarobljenog n jem ačkog potpukovnika.
47. O tom e je štab Treće arm ije JA izdao zapovijest prijepodne 1. 
svibnja 1945. N jom e su od ređeni i zadaci divizijam a koje su na­
predovale na južnom  odsjeku  fronta od  B ilogore do rijeke Čes­
m e. Štabovi d ivizija i štab D esetog  korpusa odred ili su zadatke 
podređenim  jed in icam a u sm islu  arm ijske zapovijesti (Zbornik, 
tom  XI, knj. 3, dok. 90, 91 ,92 , 93, 94, 96, 97).
48. Kao u bilj. 40.
49. Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 90, 141. i Pedeset prva vojvođanska  
divizija, 194-195.
^50. Četvrta slavonska NOU brigada, 154-155.
31. Zdravko B. C vetković, O sječka udarna brigada, Beograd *1981-,
52. U skladu sa zapoviješću  štaba Treće arm ije JA Štab Trideset še ­
ste d ivizije izdao je 1. svibnja u 17 sati zapovijest podređenim  je­
dinicam a, kojom  su im precizirani zadaci u predstojećim  opera­
cijam a (Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 94). Štab divizije sm jestio se 
u Kloštru Podravskom . . .  . .
53. K ao  u b ilj. 20.
54. Z ap o v ije st D esetog  k o rp u s a  JA izd an a  je  1. sv ib n ja  u  23,20 sa ti. 
N jom  su  o d re đ e n i za d ac i i o s ta lim  dv jem a-d iv iz ijam a za s lijedeć i 
d a n  (Z b o rn ik , tom  X I, kn j. 3, dok . 92).
55. P o slije p o d n e  1. sv ib n ja  1945. š tab  P edeset p rve d iv izije  izdao  je 
zap o v ije s t o p ro b o ju  p ro tiv n ičk o g  fro n ta  k o d  Đ urđevca  i nasUi* 
p a n ju  u sm je ru  K o p riv n ic e . U zapov ijes ti su  o d re đ e n i zadac i b r i ­
g a d a m a  i n a z n a č e n  o sn o v n i p ravac  b u g a rsk o g  p u k a  s ko jim  je' 
tre b a lo  s u ra đ iv a ti  n a  d e sn o m  k rilu . Is to v je tn e  z a d a tk e  d ao  je 
š ta b  d iv iz ije  te le fo n o m  ili rad io -s tan ico m  p a  su  b r ig a d e  m ogle 
p ro d u ž iti o p e ra c i ja  i p r ije  nego š to  je  stig la  p ism e n a  zapov ijest. 
S tab  d iv iz ije  sm je stio  se  u  K lo štru  P o d rav sk o m  (Z bo rn ik , tđVn 
X I, kn j. 3, d o k . 97).
56. K ao  u b ilj. 21. i 40.
57. Z b o rn ik , to m  X I, kn j. 3, d o k . 108. i 116
58. O o d s jek u  f ro n ta  uz s jev e rn i i is to čn i rub  R ak itn ic e  od  K erb u lin a  
do  k o te  260 p o d a c i su  p ro tu r je č n i. U ra d io -p o ru c i š ta b a  D esetog  
k o rp u s a  š ta b u  T re će  a rm ije  JA od 3. sv ibn ja  u 15,45 sa ti navod i se 
d a  n e p ri ja te lj d rž i v isove  za p ad n o  od  ceste  H am p o v ica  -  R ak itn i- 
ca  -  B je lo v ar i za tim  d o d a je  da  d rž i i sam u  R ak itn ic u  (A rhiv V oj­
n o h is to r i js k o g  in s ti tu ta  JNA B eograd , reg. b r. 11-19-1, kut. 295). U 
izv ješ ta ju  M in is ta rs tv a  o ru ž a n ih  snaga NDH od  4. sv ib n ja  navod i 
se d a  f ro n t vod i c r to m : D rava  -  n eo zn ačen a  to č k a  is to č n o  od  N o­
v ig ra d a  P o d rav sk o g  -  is to č n a  ivica se la  R ak itn ic e  -  is to č n a  iv ica 
B je lo v a ra  (A rhiv V o jn o h is to rijsk o g  in s ti tu ta  JNA B eog rad , reg. 
b r. 4-2, k u t. 49). U ra d io -p o ru c i š tab a  D esetog  k o rp u sa  JA od  4. 
s v ib n ja  n av o d i se  d a  je  n o ću  3/4. sv ibn ja  p ro b ijen  f ro n t izm eđu 
H am p o v ice  i p rije v o ja  k o d  R ak itn ice  te  z a p o sjed n u ti visovi za ­
p a d n o  od  R ak itn ic e . U izv ješta ju  š tab a  O sječke b rig a d e  navod i se 
d a  je  b r ig a d a  n a jp r ije  p ro tje ra la  Č erkeze sa  z a p ad n ih  v isova, a 
p o to m  o s lo b o d ila  R ak itn ic u , š to  n ije  log ično . V je ro ja tno  su  u p i­
ta n ju  k lije ti u  v in o g ra d im a  izm eđu B a b o to k a  i B o tinca  (V idi: 
Z d rav k o  B. C vetkov ić , O sječka  u d a rn a  b rig a d a , B eog rad  1981,
190-191). U izv ješ ta ju  Č e tv rte  s lavonske  b rig a d e  n avod i se da je  
b r ig a d a  n a jp r ije  p ro tje ra la  kozačk i za š titn i od je l, a za tim  o v la d a ­
la  c e s to m  od  R a k itn ic e  do  H am pov ice , š to  je  log ično  (V idi Č etv r­
tu  s lav o n sk u  NOU b rig a d u , 156).
59. K ao  u b ilj. 21. i 40.
60. K ao  u b ilj. 57.
61. Č e tv rta  s lav o n sk a  NOU b rig a d a , 155-156.
62. U izv ješ ta ju  š ta b a  b r ig a d e  navod i se da  je  n ap a d  izveden od  Tr- 
n ovke i k o te  237, a li je  p o g re šn o  nazn ačen o  d a  je  to  b ilo  n oću  2/3. 
sv ib n ja  i d a  je  p o s lije  toga  o s lo b o đ en a  R ak itn ic a . N oćno  m arši- 
ra n je  i b o rb a  m og li su  d o v es ti do zab u n e  (O sječka u d a rn a  b r ig a ­
da , 190-191).
63. Š tab  D esetog  k o rp u s a  o b av ije s tio  je  š tab  T reće  a rm ije  JA u Đ ur­
đ evcu  (p re m je s tio  se  o n am o  iz V irov itice  4. sv ibn ja ) d a  su  dvije 
b r ig a d e  D v an aes te  d iv iz ije  ov ladale  k o m u n ik a c ije  izm eđu  N ovi­
g ra d a  P o d rav sk o g  i K ap e le  te  da su p o s lijep o d n e  4. sv ib n ja  n a p a ­
le p ro tiv n ik a  u K ap e li, p ro tje ra le  ga, o s lo b o d ile  m jesto  i p ro d u ž i­
le p o tje ru  s m je ro m  G o rn ji K r iž -L e p a v in a  (Z b o rn ik , tom  X I, k n j. 
3, d o k . 141, b ilj. 42. i 47)
64. Z b o rn ik , to m  X I, kn j. 3, d o k . 118).
65. K ao  u b ilj. 57.
66. Z b o rn ik , to m  X I, k n j. 3, d o k . 141, b ilj. 50.
67. Is to .
68. Is to .
69. V iše od  to m e  v id i Z b o rn ik , tom  X I, knj. 3, d o k . 106, bilj. 3. i O slo­
b o d ila č k i r a t  n a ro d a  Jugoslav ije , knj. 2,602.
70. N a p r im je r , k o m a n d a n t D vanaeste  vo jv o đ an sk e  b rig a d e  jav io  je
5. sv ib n ja  u  p e tn a e s t s a ti  da  je  b r ig a d a  izvela n ap a d  u južnom  
p re d g ra đ u  K o p riv n ic e  n a  b u n k e re , k o ji su  označen i b ro je v im a  1 
-  10 u s k ic i u z  na lo g  za n ap a d .
71. Z b o rn ik , to m  X I, kn j. 3, d o k . 103.
72. G en e ra lš ta b  Ju g o sla v e n sk e  a rm ije  u p o rn o  je  n as to jao  o s tv a riti 
o p e ra t iv n u  id e ju  o o k ru žen ju  i u n iš te n ju  n je m ačk ih  i kv is lin šk ih  
sn ag a  n a  te r i to r i ju  z a p a d n e  Jugoslav ije  pa je  u tom  sm is lu  20. 
t ra v n ja  1945. d ao  o d g o v a ra ju će  in s tru k c ije  š tab o v im a a rm ija  
(V idi O s lo b o d ila č k i r a t  n a ro d a  Jugoslav ije , kn j. 2,636).
73. U d o k u m e n tim a  n em a  b iljež ak a  o to m e  k o ja  je  kozačka je d in ic a  
d rž a la  f ro n t is p re d  O sm e b rig ad e . P rem a  ran ijem  ra s p o re d u  to  je 
t re b a la  b it i O sa m n a e s ta  d iv iz ija  ROA. O na je  tre b a la  d rž a ti i u n u ­
tra šn ju  o b ra n u  K o p riv n ic e . V anjsku o b ra n u  L S ta ri G rad  tre b a la  
je  d rž a ti P rva , a p ro d u ž e ta k  na  ju g o z ap ad n o m  k rilu  D ruga koza­
č k a  k o n jič k a  d iv iz ija .
74. Za u n u tra šn ju  o b ra n u  g ra d a  K ozaci su  k o r is ti li  b e to n sk e  b u n k e ­
re  i d ru g e  č v rs te  o b je k te  k o je  je  iz g rad io  P eti u s ta šk i s ta ja ć i d je­
la tn i zd ru g  do  lis to p a d a  1944.
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75. U izvještaju štaba P edeset prve divizije od  5. svibnja 1945 (dok su 
se još vod ile borbe u gradu) navedeno je da v lastiti gubici iznose  
trideset pet poginulih  i sto osam d eset šest ranjenih. Iz naknad­
nih spiskova poginulih  vid i se  da je u gradu b ilo  još gubitaka, što  
znači da su u lične borbe b ile  žestok e (Zbornik, tom  XI, knj. 3, 
dok. 118,141. i Pedeset prva vojvođanska divizija, 196-198).
76. O djelovanju artiljerijskih brigada T rideset šeste i Pedeset prve 
divizije JA u Podravini vidi: M iloš Pajević, Artiljerija u NOR ' 
Beograd 1970,585-593.
77. U operacijskom  dnevniku Trideset šeste  d ivizije za razdoblje od
27. travnja do 5. svibnja (tj. ö  borbam a od Srednje Zanoge do Jag- 
njedovca) navodi se  da je zarobljeno ped eset sedam  protivničkih  
vojnika. Zaplijenjeno je d eset puškom itraljeza, osam deset četiri 
puške, kola m unicije, o so b n i autom obil, m otocik l, kola sanitet­
skog m aterijala, šest praznih  kola i četiri konja. Potučeno je više 
jahaćih  i tovarnlh konja. Na svojoj strani d ivizija je im ala o sam ­
deset jednog p oginu log i četirista  d vadeset dva ranjena vojnika  
(Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 116).
78. U radio-poruci štaba D esetog  korpusa JA od 5. svibnja u dvana­
est sati navodi se da je glavnina D vanaeste divizije protjerala n e­
prijatelja s položaja jugozapadno od  S ok olovca  i ovladala kom u­
nikacijam a Križevci -  K oprivnica. D odaje se da neprijatelj drži 
visove sjeverno od S ok olovca . U tom  trenutku držao je još i kotu  
290, dva kilom etra istočn o  od S ok olovca  (Zbornik, tom XI, kni.
3, dok. 141, bilj. 50).
79. B ataljonski kurir Čazim S elim ović  zarobio je dvojicu  Čerkeza i 
doveo ih u štab brigade. Zbog toga je od lik ovan  M edaljom  za hra­
brost (Više o tom e vidi: Četvrta slavonska NOU brigada, 156).
80. Borbena skupina »Fišer« potčin jena je 5. svibnja 1945. njem ač­
kom  zapovjedniku Jugoistoka (Zbornik, tom  XI, knj. 3. dok. 119, 
bilj. 2).
81. Radi se o  ostacim a bivše n jem ačke Jedanaeste i D vadeset druge 
divizije te Pete hrvatske ustašk o-d om ob ran sk e divizije i Drugog  
ustaškog stajaćeg zdruga iz N ašica.
82. Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 119. Štab Treće arm ije JA stigao je 
ujutro 6. svibnja u K oprivnicu.
83. Isto, dok. 122.
84. Isto, dok. 110. i 115.
85. Isto, dok. 135, 141. i Pedeset prva vojvođanska divizija, 198-199.
86. Četvrta slavonska NOU brigada, 158-159.
87. Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 141, bilj. 57.
88. Kao u bilj. 85.
89. Protokol o bezuvjetnoj k apitu laciji potpisan  je 7. svibnja 1945. u 
Rem su, a ratificiran 9. svibnja u Berlinu.
90. Zbornik, tom  XI, knj. 3, dok. 124.
91. Prikazi završnih operacija za oslob ođ en je  Podravine dani su još  
u slijedećim  edicijam a: K ronologija o s lob od ilačk e borbe naro­
da Jugoslavije 1941-1945, Beograd 1964, 1097-1100; Savo Velagić, 
K ronologija događaja na području op ćin e Đ urđevac 1941-1945, 
Đurđevac 1972, 108-112; K ošta N ađ (kom andant Treće armije 
JA), Pobeda, Zagreb 1980, 133-134. O peracije su fragm entarno 
spom enute u jo š  n ek olik o ed icija.
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